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INDEX TO QUESTIONS
A
A griculture:
Abattoirs (Mr. P. A. Myburgh), 78.
Agricultural control boards (M r. G. de 
Jong),  613.
Banana plantations (Mr. G. S. Bartlett),
724.
Bread (Mr. N. B. Wood), 312.
Butter (Mr. P. A. Myburgh), 146, 197 
198, 970.
Cheese (Mr. P. A. Myburgh), 146, 197, 
198, 970.
Dairy Board (Mr. P. A. Myburgh), 375.
Deciduous fruit, export of (Mr. T. Aron­
son), 402.
Disaster area, declaring Natal South 
Coast a (Mr. R. A. F. Swart,) 707.
Eggs (Mr. T. Aronson), 422.
Exports (Mr. P. A. Myburgh), 145.
Farms allocated in Fish River Valley 
(Mr. P. A. Myburgh), 745.
Farms damaged by weed-killer sprays 
(Mr. P. A. Myburgh), 746.
Farm workers, housing loans for (Mr. P.
A. Myburgh), 147.
Floods (Mr. W. M. Sutton), 706.
Insects, extermination of (Mr. N. B. 
Wood), 527.
Journeys overseas (Mr. D. J. N. Mal- 
comess), 954.
A griculture— (continued).
Kruger National Park (Mr. P. A. 
Myburgh), 124; (Mr. R. J. Lori- 
mer), 231, 259, 451, 453.
Maize (Mr. P. A. Myburgh), 737.
Marketing Act, cost o f boards estab­
lished in terms of (Mr. P. A. 
Myburgh), 147.
Meat (Mr. P. A. Myburgh), 471; (Mr.
G. de Jong), 641, 642, 643, 644, 
734, 735, 736.
Milk (Mr. P. A. Myburgh), 375.
Oil spillage: damage to national parks 
(Mr. A. B. Widman), 144.
Parks, national (Mr. P. A. Myburgh),  
125; (Mr. A. B. Widman), 144.
Production (Mr. P. A. Myburgh), 145.
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 865.
Soil conservation (Mr. P. A. Myburgh), 
739.
Subsidies (Mr. P. A. Myburgh), 145; 
(Mr. T. Aronson), 420.
Surplus foodstuffs (Mr. N. B. Wood), 
66.
Weeds, extermination of (Mr. N. B. 
Wood), 527.
Airways:
Aircraft, purchase of (Mr. T. Aronson), 
177.
Airports:
East London (Mr. N. B. Wood) 
304.
A irways— (continued).
Airports— (continued).
George (Mr. N. B. Wood), 304.
Jan Smuts (Mr. R. J. Lorimer), 
729; (Mr. B. W. B. Page), 
792; (Mr. H. E. J. van Rens- 
burg), 940.
La Mercy (Mr. B. W. B. Page), 24.
Louis Botha (Mr. R. A. F. Swart), 
852.
Air services, low cost of (Mr. R. J. 
Lorimer), 77.
Bank credit cards (M r.N. B. Wood), 18.
Catering (Mr. N. B. Wood), 638.
Drugs (Mr. N. B. Wood), 20.
Flights (Mr. N. B. Wood), 34; (Mr. T. 
Aronson), 66.
Labels for hand luggage (Mr. D. J. N. 
Malcomess), 408.
Staff:
Airline Pilots’ Association (Mr. H. 
H. Schwarz), 654.
Cabin crew (Mr. B. IW. B. Page), 
805; (Mr. R. J. Lorimer), 814; 
(Mr. H. H. Schwarz), 840.
South African Airways Engineering 
A ssocia tion  (Mr. R. J. 
Lorimer), 939.
Tariffs (Mr. R. J. Lorimer), 317; (Mr.
G. N. Oldfield), 404.
B 
B antu A dm inistration  and D evelopm ent, 
see P lural R elations and Development.
B antu  E duca tion , see E ducation  and 
T rain ing .
C
Coloured Relations:
Administration of Coloured Affairs:
Amount surrendered by (Mr. T. 
Aronson),  180.
Posts (Dr. F. vanZ. Slabbert), 125.
Children, illegitimate: allowance paid to 
mothers (Mr. J. W. E. Wiley), 801.
Coloured Development Corporation (Dr. 
F. van Z. Slabbert), 125; (Mr. T. 
Aronson),  290, 400.
Coloured Persons Representative Coun­
cil (Mr. T. Aronson),  353.
Constitutional plans (Mr. C. W. Eglin), 
252.
Consultative committees (Mr. T. Aron­
son), 359; (Dr. F. vanZ. Slabbert), 
772.
Diamond concessions (Mr. T. Aronson),  
303.
Education:
Bursaries (Mr. T. Aronson), 289.
Double session system (Mr. N. B. 
Wood), 288.
Educational needs of gifted child 
(Mr. N. B. Wood), 215.
Enrolments (Dr. F. van Z. Slab­
bert), 301.
Examinations (Mr. P. A. Pyper), 9; 
(Dr. F. van Z. Slabbert), 585.
Expenditure on (Dr. F. van Z. 
Slabbert), 920.
Pupils (Mr. T. Aronson), 339; (Dr. 
F. van Z. Slabbert), 906, 920.
Coloured R elations— (continued).
Education— (continued).
Pupil/teacher ratio (Dr. F. van Z. 
Slabbert), 361.
Schools, see that heading below.
Teachers, see that heading below.
Technical training (Mr. T. Aron­
son), 411.
Universities, see that heading.
Farmers, loans to (Dr. F. van Z. Slab­
bert), 401.
Group Areas, see under C om m unity 
Development and P lanning and 
the E nvironm ent.
Holiday resorts (Mr. T. Aronson), 400.
Journeys overseas (Mr. D. J . N. Mal-  
comess), 887.
Local affairs committees (Mr. T. Aron­
son), 359; (Dr. F. vanZ. Slabbert), 
772.
Local authorities (Dr. F. van Z. Slab­
bert), 366.
Management committees (Mr. T. Aron­
son), 359; (Dr. F. vanZ . Slabbert), 
772.
Matters Relating to the Coloured Popula­
tion Group, Commission of Inquiry 
into (Mr. N. B. Wood), 19; (Mr. D. 
J. Dalling), 69; (Mr. B. W. B. 
Page), 759.
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 855.
Recreational facilities (Mr. N. B. Wood), 
291.
Schools:
Admittance of Bantu pupils to (Mr. 
J. G. Swiegers), 51.
C oloured R elations— (continued).
Schools— (continued).
Backlog (Mr. T. Aronson), 339.
Capital expenditure (Dr. F. van Z. 
Slabbert), 252.
Natal, accommodation in (Mr. N. B. 
Wood), 410.
Sport (see also under Sport and  R ecre­
ation) (Mr. D. J. Dalling), 169, 
285.
Teachers;
Employed (Mr. P. A. Pyper), 175; 
(Mr. T. Aronson), 356; (Dr. F. 
vanZ . Slabbert), 359.
Qualifications (Mr. T. Aronson), 
356.
Resigned (Mr. P. A. Pyper), 175.
Retired (Mr. P. A. Pyper), 175.
Salary scales (see also under In ­
terio r) (Dr. F. van Z. Slab­
bert), 230.
Training (Mr. T. Aronson),  357.
Walvis Bay (Mr. J. D. du P. Basson),
851.
Com m unity Development:
Breytenbach Theatre (Dr. F. van Z.  
Slabbert), 906.
Community Development Board (Mr. T. 
Aronson), 324.
District Six, Cape Town (Dr. F. van Z.  
Slabbert), 105.
Durban, expropriation of land in (Mr. R. 
B Miller), 718.
C om m unity D evelopm ent— (continued).
Dutch Reformed Mission Church, inter­
view with Minister requested by 
presbytery o f (Dr. F. van Z. Slab- 
bert), 811.
Govind, Mr. Ganda (Dr. F. vanZ. Slab- 
bert), 696.
Group areas (Mr. R. J. Lorimer), 843.
Group Areas Act: removals (Mr. N. B. 
Wood), 25; (Dr. F. van Z. Slab- 
bert), 338, 838, 938.
Housing:
Cape Peninsula (Dr. F. van Z. 
Slabbert), 315.
Cato Manor (Mr. N. B. Wood), 19.
Chatsworth (Mr. N. B. Wood), 329.
Coloured (Mr. P. A. Pyper), 73; 
(Dr. F. vanZ . Slabbert), 315, 
337; (Mr. T. Aronson), 329, 
589.
Durban complex (Mr. N. B. Wood), 
322.
Dwelling units, see under Statistics.
Economic (Mr. T. Aronson), 610.
Flats (Mr. T. Aronson), 545.
Houses built (Dr. F. van Z. Slab­
bert), 324.
Houses made available (Mr. N. B. 
Wood), 320.
Indian (M r.N . B. Wood), 163; (Mr. 
R A F. Swart), 165; (Mr. D. 
J. Dalling), 891.
Lakeside-Simonstown area (Mr. J. 
W. E. Wiley), 779.
Mobile homes (Mr. R. B. Miller),
618.
C om m unity Development— (continued).
Housing— (continued).
Non-Whites, for (Mr. T. Aronson), 
609.
Pinetown complex (Mr. N. B. 
Wood), 323.
Rentals (Mr. P. A. Pyper), 196.
Rent control (Dr. F. van Z. Slab­
bert), 16; (Mr. P. A. Pyper), 
51; (Mr. W. V. Raw),  262, 
263; (Mr. R. A. F. Swart), 
890.
Shortage (Mr. N. B. Wood), 230.
Sub-economic (Mr. T. Aronson), 
610; (Dr. F. va nZ .  Slabbert), 
713.
Indian market in Durban (Mr. R. A. F. 
Swart), 874.
Indian shopping complex (Mr. D. J. 
Dalling), 891.
Indian traders (Dr. F. van Z. Slabbert), 
695.
Journeys overseas (Mr. D. J. N. Mal- 
comess), 896.
Library in Kloof, Natal (Mr. R. A. F. 
Swart), 874.
Permits:
Breytenbach Theatre (Dr. F. van Z. 
Slabbert), 906.
Functions (Mr. A. B. Widman), 
669.
Kensington Mosque Committee 
(Dr. F. vanZ . Slabbert), 714.
Port Elizabeth (Mr. T. Aronson),  106, 
107, 667.
C om m unity Developm ent— (continued).
Properties (Mr. T. Aronson), 324, 354; 
(Dr. F. van Z. Slabbert), 839.
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 894.
Recreational facilities (Mr. N. B. Wood), 
326.
Wolvedans, aquisition of farm (Mr. T. 
Aronson),  803.
Defence:
Beer sold in operational area, price of 
(Mr. B. W. B. Page), 745.
Civil Defence Act (Mr. B. W. B. Page), 
10.
Coloureds in operational area, emolu­
ments for (Mr. J. W. E. Wiley), 
573.
Defence Act, section 4 (Mr. W. V. Raw),  
228.
Demobilization committees (Mr. W. V. 
Raw),  228.
Helicopters used to hunt game (Mr. R. J. 
Lorimer), 213, 941.
Hoaxes (Mr. H. H. Schwarz), 850.
Maxwell, Peter; offer to entertain ser­
vicemen (Mr. N. B. Wood), 200.
Naval men in France, furniture of (Mr. 
J. W. E. Wiley), 833.
N aval reorganization  (Mr. H. A. 
Schwarz), 809.
Permanent Force, non-South Africans in 
(Mr. H. H. Schwarz), 159.
Pro patria medal, ribbon (Mr. W. V. 
Raw), 754.
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 867.
Defence— (continued).
Servicemen:
B othm a, A. L. (Mr. H. H. 
Schwarz), 202; (Mr. G. N. 
Oldfield), 431.
Complaints in regard to treatment 
(Mr. H. H. Schwarz), 218.
D eaths: hoaxes (Mr. H. H. 
Schwarz), 850.
Employment opportunities (Mr. W. 
V. Raw), 228.
Escapes from custody (Mr. W. M. 
Sutton), 617.
Late report back (Mr. W. V. Raw),  
474.
Training in accordance with ability 
(Mr. H. H. Schwarz), 201.
Service, National:
Call-ups, deferment, exemptions 
(Mr. H. H. Schwarz), 614
Citizens of foreign countries (Mr. 
H. H. Schwarz), 75.
Default (Mr. H. H. Schwarz), 181.
Reduction of period of (Mr. H. H. 
Schwarz), 352.
Sentences for refusal (Dr. A. L. 
Boraine), 831.
Shooting ranges, building of (Mr. R. A. 
F. Swart), 796.
Soft drinks sold in operational area, 
price of (Mr. B. W. B. Page),  743.
War ships (Mr. R. B. Miller), 669.
E
Economic A ffairs:
Brick industry, investigation into (Mr. 
H. H. Schwarz), 731.
Economic A ffairs— (continued).
Cabora Bassa Scheme (Mr. T. Aronson), 
90.
Calueque dam (Mr. C. W. Eglin), 387.
Cape Agar Company (Pty.) Limited 
(Mr. T. Aronson), 436.
Chrome exports (Dr. Z. J. de Beer), 
694.
Civil Defence equipment, purchase of 
(Mr. W. M. Sutton), 815.
Clothing and textile manufacturers (Mr. 
T. Aronson), 436.
Coal export (Mr. N. B. Wood), 250.
Companies Act (Mr. R. J. Lorimer), 
802.
Corporations, public (Mr. T. Aronson), 
105.
Dolphins (Mr. C. W. Eglin), 224.
Expenditure (Mr. D. J. N. Malcomess), 
433.
Exports of subsidized firms (Mr. D. J. 
N. Malcomess), 613.
Factories in Hammarsdale border indus­
try area (Mr. N. B. Wood), 114.
False Bay:
Demarcation buoys (Mr. J. W. E. 
Wiley), 685, 862.
Patrol boats (Mr. J. W. E. Wiley), 
541, 685, 860.
Purse seine netters (Mr. J. W. E. 
Wiley), 379.
Film s, subsidies for (Mr. H. H. 
Schwarz), 414.
Fisheries Development Advisory Coun­
cil (Mr. J. W. E. Wiley), 616.
Economic A ffairs— (continued).
Fishing harbours: entry fees (Mr. B. R. 
Bamford), 703.
Import permits (Mr. T. Aronson), 175.
Journeys overseas (Mr. D. J. N. Mal­
comess), 955.
Lobsters (Mr. J. W. E. Wiley), 380, 971.
Marine parks (Mr. R. J. Lorimer), 229.
Micro-filming in office of Registrar of 
Companies (Mr. R. J. Lorimer), 
802.
Monopolistic conditions (Mr. I. F. A. de 
Villiers), 416.
Motor industry (Mr. T. Aronson), 108.
Newspaper groups, inquiry into (Mr. J. 
W. E. Wiley), 827.
Nuclear power (Mr. T. Aronson),  438.
Oil-from-coal plant, Natal (Mr. N. B. 
Wood), 347.
Oil pollution in Durban Bay (Mr. N. B. 
Wood), 685.
Petrol prices (Mr. I. F. A. de Villiers),
256.
Petrol purchases (Mr. H. H. Schwarz), 
166.
Petrol restrictions (Mr. /. F. A. de Vil­
liers), 256.
Pharmaceutical Industry, Commission of 
Inquiry into the (Mr. N . B. Wood), 
76.
Price control (Dr. Z. J. de Beer),  414; 
(Mr. H. H. Schwarz), 876.
Price fixing (Mr. T. Aronson), 196.
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 910.
Economic A ffairs— (continued).
Ruacana hydro-electric scheme (Mr. C. 
W. Eglin), 205.
Saldanha Bay semis plant (Mr. T. A ron­
son), 90.
Sale of Land on Instalments Act (Mr. 
H. H. Schwarz.), 347.
Sales duty (Mr. H. H. Schwarz), 741.
Sales tax (Mr. H. H. Schwarz), 900.
Sasol II (Mr. T. Aronson),  415.
Sea Fisheries Branch: salaries for mem­
bers (Mr. J. W. E. Wiley), 968.
Seals (Mr. R. J. Lorimer),  658, 659, 
694, 798, 877, 908; (Mr. H. H. 
Schwarz), 813, 875; (Mr. R. A. F. 
Swart), 921.
Shipbuilding industry (Mr. R. B. Miller),
619.
Strategic Oil Fund (Mr. I. F. A. de 
Villiers), 363.
Strategic stock, purchase of (Mr. H. H. 
Schwarz), 795.
Venpet/Venoil (Mr. R. J. Lorimer), 253. 
E ducation:
Black, see Education and T rain ing.
Coloured, see under C oloured R ela­
tions.
Indian, see under Indian  Affairs.
White, see N ational Education. 
Education and T raining:
Adult education centres (Dr. A. L. 
Boraine), 411, 934.
Bursaries for student teachers (Dr. A. L. 
Boraine), 327.
Education and T ra in ing— (continued).
Cicira College, Umtata (Mr. D. J. N.  
Malcomess), 621.
Compulsory education (Dr. A . L. 
Boraine), 117.
Educational needs of gifted child (Mr. 
N. B. Wood), 294.
Examinations (Dr. A. L. Boraine), 328, 
387; (Mr. D. J. N. Malcomess), 
621.
Free school books (Dr. A. L. Boraine), 
383.
Industrial training centre (Dr. A. L. 
Boraine), 3.
Journeys overseas (Mr. D. J. N. M al­
comess), 929.
Publications (Mr. FI. FI. Schwarz), 856.
Pupils (Dr. A. L. Boraine), 26, 157, 217, 
907, 934.
Pupil/teacher ratio (Dr. A. L. Boraine), 
387.
Schools:
Circulars distributed (Dr. A. L. 
Boraine), 763.
Community (Dr. A. L. Boraine), 
423.
Double session system (Mr. N. B. 
Wood), 383.
Farm (Dr. A. L. Boraine), 212.
Glenmore township (Mr. R. J. 
Lorimer), 587.
Night (Dr. A. L. Boraine), 411.
Soweto (Dr. A. L. Boraine), 849.
Zweletemba location, W orcester 
(Mr. P. A. Pyper), 472, 584.
Education and T ra in ing— (continued).
Teachers:
Dismissed (Dr. A. L. Boraine), 
433.
Employed (Mr. P. A. Pyper), 104; 
(Dr. A. L. Boraine), 328.
Resigned (Dr. A. L. Boraine), 432.
Salary scales (see also under In ­
terio r) (Dr. A. L. Boraine), 
419, 849.
Subsidized (Dr. A. L. Boraine), 
328.
Universities, see that heading.
F
Finance:
Companies, financial troubles o f quoted 
(Mr. J. W. E. Wiley), 81.
Drugs (Mr. N. B. Wood), 20.
Emigration allowances (Mr. H. H. 
Schwarz), 592.
Exchange control regulations (Mr. H. H. 
Schwarz), 670.
Exports (Mr. T. Aronson),  107; (Mr. H. 
H. Schwarz), 932.
External Public Debt (Mr. H. H. 
Schwarz), 932.
Foreign loans (Mr. H. H. Schwarz), 188.
Gold (Mr. H. H. Schwarz), 399; (Mr. T. 
Aronson), 403.
Government departments, Cape Penin­
sula: supply of fruit and vegetables 
(Mr. B. R. Bamford), 879.
Income tax, see under Tax below.
Finance— (continued).
Income Tax Act (Mr. H. H. Schwarz),
405.
International Monetary Fund (Mr. T. 
Aronson),  403; (Dr. Z. J. de Beer), 
532; (Mr. H. H. Schwarz), 670.
Jan Smuts airport, confiscating of books, 
periodicals at (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 940.
Journeys overseas (Mr. D. J. N. Mal- 
comess), 964.
Kruger Rands (Mr. T. Aronson),  186.
Loan levies (Mr. T. Aronson),  417, 444.
Loans to Coloured farmers (Dr. F. van 
Z. Slabberl), 401.
Medallions (Mr. H. H. Schwarz), 399.
Medicines: amount collected by Depart­
ment of Customs and Excise (Mr. 
N. B. Wood), 20.
Medicines: point of sales tax (Mr. H. H. 
Schwarz), 654.
Notes (Dr. Z. J. de Beer), 928.
Pension schemes, private (Mr. G. N. 
Oldfield), 710.
Platinum coins (Mr. H. H. Schwarz), 
378; (Mr. N. B Wood), 480.
Provinces, subsidies to (Mr. H. H. 
Schwarz), 773.
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 886.
Public debt (Dr. Z. J. de Beer), A11.
R1 coins (Dr. Z. J. de Beer), 928.
Retirement annuity funds (Mr. H. H. 
Schwarz), 405.
Sales tax (Mr. H. H. Schwarz), 898.
Finance— (continued).
Seals (Mr. H. H. Schwarz), 898.
Share transactions (Mr. B. J. du Plessis),
318.
South West Africa (Mr. H. H. Schwarz), 
402.
Statement of Minister in Brussels (Mr. 
H. H. Schwarz) 871.
Sunday Times, report in (Mr. J. W. E. 
Wiley), 475.
Tax (Mr. N. B. Wood), 21; (Mr. I. F. A. 
de Villiers), 444; (Mr. H. H. 
Schwarz), 581; (Dr. 2 . J. de Beer), 
585; (Mr. R. B. Miller), 663; (Mr.
D. J. N. Malcomess),  695.
Tax payers (Mr. H. H. Schwarz), 581, 
670; (Mr. T. Aronson),  634.
Textiles imported (Mr. T. Aronson), 
187.
Walvis Bay (Mr. J. D. du P. Basson)
825.
War risks (Mr. H . H. Schwarz), 580. 
World Bank (Dr. Z. J. de Beer), 532.
Foreign Affairs:
Apartheid, International Convention on 
the Suppression and Punishment of 
the Crime of (Mr. J. D. du P. 
Basson), 232.
Apartheid, UNO’s programme material 
on (Mr. J. D. du P. Basson), 624.
Atomic Energy Agency, Board of Gov­
ernors of International (Mr. D. J. 
N. Malcomess),  374.
Beyleveld, Bernard (Mr. J. W. E. 
Wiley), 226.
Foreign Affairs— (continued).
Bophuthatswana;
Land (Mr. H. H. Schwarz), 711.
Radio and television programmes 
(Mr. D. J. Dalling), 156.
Botswana:
D iplom atic represen tation  and 
South Africans in (Mr. J. W.
E. Wiley), 732.
South Africans shot in (Mr. J. D. 
du P. Basson),  570, 701, 848.
Canada: Consulates in Republic (Mr. J. 
D. du P. Basson ), 121.
Congressional groups: closed meetings 
(Mr. J. D. du P. Basson),  221.
Consulates closed in Republic (Mr. J. D. 
du P. Basson), 537.
Diplomatic missions (Mr. J. D. du P. 
Basson),  47, 92.
Diplomatic personnel (Mrs. H. Suzman), 
426, 479.
East Griqualand: negotiations (Mr. C. 
W. Eglin), 122.
Foreigners invited to visit Republic as 
guests of State (Mr. J. D. du P. 
Basson), 111.
Information, inquiry into activities of 
Department of, in U.S.A. (Mr. J. 
D. du P. Basson),  826.
Information services of other countries 
in South Africa (Mr. J. D. du P. 
Basson), 832.
Lesotho:
D iplom atic represen tation  and 
South Africans in (Mr. J. W.
E. Wiley), 732.
Foreign A ffairs— (continued).
Lesotho— (continued).
South Africans detained in (Mr. J. 
D. du P. Basson), 428.
Mozambique, property owned by South 
Africans in (Mr. J. D. du P. Bas­
son), 673.
Nuclear Non-proliferation Treaty (Mr. I. 
F. A. de Villiers), 11.
Nujoma, Sam (Mr. D. J. de Villiers),
319.
Official visits (Mr. J. D. du P. Basson), 
110.
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 942.
Reports of Minister (Mr. J. D. du P. 
Basson), 234.
Swapo document (Mr. J. D. du P. Bas­
son), 429.
Swaziland, diplomatic representation and 
South Africans in (Mr. J. W. E. 
Wiley), 732.
The Hague, opinion survey in (Mr. D. J. 
du P. Basson), 349.
Transkei (see also that heading):
Communication from (Mr. C. W. 
Eglin), 761.
Diplomatic relations with (Mr. J. 
D. du P. Basson),  728.
United States Information Service (Mr. 
J. W. E. Wiley), 607.
UNO (Mr. J. D. du P. Basson), 119,
244, 624.
Van der Mescht, Sapper Johan (Mr. H. 
H. Schwarz), 314.
Washington, complaint about member of 
South African Embassy in (Mr. J.
D. du P. Basson),  775.
Forestry:
Aerial fire fighting (Mr. R. J. Larimer),
473.
Journeys overseas (Mr. D. J. N. Mal- 
comess), 895.
Plantations damaged by fire (Mr. R. J. 
Lorimer), 532.
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 836.
H
H ealth:
(See also under C oloured Relations, 
Indian A ffairs, In terio r, P lural 
Relations and Development and 
Statistics.)
Abortions (Mrs. H. Suzman), 317, 469; 
(Mr. N. B. Wood), 924, 925, 926, 
950.
Advertising of tobacco, cigarettes (Mr. 
N. B. Wood), 676.
Dental clinics (Mr. N. B. Wood), 193.
Diseases, notifiable (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 296.
District surgeons (Mr. N. B. Wood), 
191; (Mr. H. E. J. van Rensburg), 
295, 540; (Dr. A. L. Boraine), 542.
Drugs (Mr. N. B. Wood), 191.
Family Planning Association (Mr. N. B. 
Wood), 708.
Influenza virus (Mr. N. B. Wood), 537.
International Register of Potentially 
Toxic Chemicals (Mr. N. B. Wood), 
428.
Journeys overseas (Mr. D. J. N. Mal- 
comess), 962.
Malaria (Mr. N. B. Wood), 542; (Mr. R. 
B. Miller), 676.
H ealth— (continued).
Malnutrition (Mr. N. B. Wood), 540; 
(Mrs. H. Suzman), 810.
Medical practitioners (Mr. B. W. B. 
Page), 410, 427.
Medicines (Mr. N. B. Wood), 192.
Mental institutions and patients (Mr. H.
E. J. van Rensburg), 297, 355; (Dr.
A. L. Boraine), 712; (Mr. B. R. 
Bamford), 752.
Mercury (Mr. N. B. Wood), 379.
Methylated spirits (Mr. N. B. Wood), 
902.
Midwives, health visitors, radiographers 
and sister tutors (Mr. N. B. Wood), 
353.
Mosquitoes in Natal (Mr. N. B. Wood), 
730.
Nurses (see also under In terio r) (Mr.
H. E. J. van Rensburg), 355; (Mr. 
R. A. F. Swart), 927.
Old-age homes (Mr. R. A. F. Swart), 
927.
Plastic materials as health hazards (Dr.
A. L. Boraine), 745.
Poisoning (Mr. N. B. Wood), 79, 163, 
541.
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 928.
Rape victims (Mr. N. B. Wood),  709.
Scientology movement (Mr. N. B. 
Wood), 311.
Squatters (Dr. F. vanZ. Slabbert), 5.
Typhoid (Dr. F. van Z. Slabbert), 5; 
(Mr. N. B. Wood), 750.
Vivisection (Mr. N. B. Wood), 220.
I
Im m igration:
(See also under Statistics.)
Immigrants, assistance to (Mr. A. B. 
Widman), 136; (Mr. B. W. B. 
Page), 879.
Journeys overseas (Mr. D. J. N. Mal- 
comess), 895.
Permits for permanent residence (Mr. D. 
J. Dalling), 343.
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 845.
Rhodesian citizens (Mr. D. J. Dalling), 
59; (Mr. A. B. Widman), 136.
Indian A ffairs:
Alcoholics (Mr. B. W. B. Page), 792.
Children, illegitimate, allowance paid to 
mothers (Mr. J. W. E. Wiley), 755.
Dagga (Mr. N. B. Wood), 657.
Drug addicts (Mrs. H. Suzman), 264; 
(Mr. B. W. B. Page), 792.
Education:
Double sessions (Mr. N. B. Wood), 
144; (Mr. R. A. F. Swart), 
468.
Educational needs of gifted child 
(Mr. N. B. Wood), 198.
Examinations (Mr. P. A. Pyper), 
10; (Mr. B. W. B. Page), 141.
Expenditure on (Mr. R. A. F. 
Swart), 529.
Pupils (Mr. R. A. F. Swart), 466,
467, 547.
Pupil/teacher ratio (Mr. R. A. F. 
Swart), 467.
Teachers, see that heading below.
Ind ian  A ffairs— (continued).
Education— (continued).
Universities, see that heading.
Farmers in Natal (Mr. R. A. F. Swart), 
606.
Group Areas, see under C om m unity De­
velopm ent and P lanning and  the 
Environm ent.
Homeless in Durban (Mr. N. B. Wood),
163.
Journeys overseas (Mr. D. J. N. Mal- 
comess), 894.
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 893.
Rehabilitation (Mr. N. B. Wood), 138.
Sport (Mr. D. J. Dalling), 138, 139.
Teachers:
Bursaries (Mr. R. A. F. Swart), 
552.
Employed (Mr. P. A. Pyper), 140; 
(Mr. R. A. F. Swart), 466, 
551.
Resigned (Mr. P. A. Pyper), 140.
Retired (Mr. P. A. Pyper), 140.
Salaries (see also under In te rio r) 
(Mr. R. A. F. Swart), 405.
Traders (Dr. F. vanZ . Slabbert), 695.
Universities, see that heading.
Inform ation:
Advertising (Mr. J. D. du P. Basson), 
460; (Mr. R. A. F. Swart), 470; 
(Mr. H. H. Schwarz), 480.
Advocate's visit to Washington (Mr. J. 
D. du P. Bason),  79.
Inform ation— (continued).
Amounts administered by Department 
(Mr. D. J. N. Malcomess), 903.
Behrens, Heinz, services of (Dr. Z. 
J. de Beer), 767.
Bophuthatswana (Mr. D. J. Dalling), 36.
Constitutional proposals (Mr. C. W. Eg- 
lin), 335.
Films produced for Department (Mr. J. 
F. Marais),  704.
Firms, services of (Mr. FI. H. Schwarz), 
480; (Mr. J. D. du P. Basson), 523.
Foreigners invited to South Africa (Mr. 
J. D. du P. Basson), 334.
Hepers, Roland (Mr. J. D. du P. 
Basson), 807.
Inquiry into affairs o f Department (Mr.
H. H. Schwarz), 200.
Journeys overseas (Mr. D. J. N. M al­
comess), 965.
Magazine Bantu (Mr. J. D. du P. Bas­
son), 538.
Magazine South African Panorama (Mr.
I. F. A. de Villiers), 770.
Officials: relation to ambassadors of Re­
public (Mr. J. D. du P. Basson), 
828.
Official talks in Seychelles (Mr. G. de 
Jong), 580.
Official visits (Mr. J. D. du P. Basson), 
333, 417, 572.
Official yearbook (Mr. J. D. du P. Bas­
son) 459, 767.
Printing work (Mr. J. D. du P. Basson), 
461; (Mr. H. H. Schwarz), 480.
Inform ation— (continued).
Pro International, Hamburg (Dr. Z. J. de 
Beer), 767.
Publications (Mr. J. D. du P. Basson),  
629; (Mr. H. H. Schwarz), 887.
Publication South Africa: A Visual His­
tory (Dr. Z. J. de Beer), 765.
Publishers (Mr. H. H. Schwarz), 480.
Soweto (Mrs. H. Suzman), 207; (Mr. J. 
D. du P. Basson), 622, 658.
Staff retired (Mr. J. D. du P. Basson), 
333.
States in Africa, Middle East: links with 
Republic (Mr. J. D. du P. Basson), 
883.
Strydom, Boshoff and Partners (Mr. I.
F. A. de Villiers), 769.
Swiss magazine: interview with informa­
tion attache (Mr. J. D. du P. Bas­
son), 812.
Sydney Baron Incorporate (Mr. H. H. 
Schwarz), 415.
Television programme about Afrikaans 
people (Mr. J. D. du P. Basson), 
960.
Thor Communicators (Pty) Ltd. (Mr. J. 
D. du P. Basson), 768.
Trust account (Mr. I. F. A. de Villiers), 
769.
In terio r:
Administrators, appointment o f (Mr. R.
A. F. Swart), 828.
Afrikaans writers, literary, academics, 
delegation of (Mr. D. J. Dalling), 
534.
Book of Life (Mr. T. Aronson), 421.
In te rio r— (continued).
Citizenship (Mr. D. J. Dalling), 57; 
(Mrs. H. Suzman), 137.
Control posts on border between Repub­
lic, Transkei (Mr. N. B. Wood), 
737.
Dentists, salary scales of (Mr. N . B. 
Wood), 52.
Doctors, salary scales of (Mr. N. B. 
Wood), 52; (Dr. A. L. Boraine), 
474.
Hospital and health services: salaries 
(Mr. D. J. Dalling), 56.
Identity documents (Mr. D. J. Dalling), 
156, 315; (Mr. P. A. Myburgh), 
A ll .
Journeys overseas (Mr. D. J. N. Mal­
comess), 952.
Ku Klux Klan (Mr. N. B. Wood), 565.
Maps sold, supplied by Government 
Printer (Mr. D. J. Dalling), 780.
Nurses, salaries for (Dr. A. L. Boraine),
474.
Parliamentary session, officials transfer­
red from Pretoria to Cape Town 
(Mr. J. D. du P. Basson), 420.
Passports (Mr. D. J. Dalling), 55; (Dr.
A. L. Boraine), 882.
Pharmacists, salary scales o f (Mr. N. B. 
Wood), 52.
Population Registration Act (Mr. J. D. 
du P. Basson), 584, 778.
Provincial council system (Mr. A. B. 
Widman), 775.
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 836.
Publications Act (Mr. N. B. Wood), 561; 
(Mr. D. J. Dalling), 562, 563, 594, 
615, 678; (Mr. J. F. Marais), 729.
In te rio r— (continued).
Refugees (Mr. D. J. Dalling), 341, 629.
South West Africa, members of Public 
Service employed in (Mr. R. B. 
Miller), 660, 786.
Teachers, salary scales of (see also 
under Coloured R elations, E duca­
tion and  T ra in ing , Indian  Affairs 
and N ational E ducation) (Dr. F. 
van Z. Slabhert), 352; (Dr. A. L. 
Boraine), 419; (Mr. J. F. Marais),  
477.
Transkei, see that heading.
Van Riebeeck Day as national holiday 
(Mr. J. D. du P. Basson), 673.
Visas (Mr. J. D. du P. Basson), 340.
Work permit, application of alien for 
(Mr. N. B. Wood), 829.
J
Justice:
Compulsory Motor Vehicle Insurance 
Act, amendment of (Mr. B. R. 
Bamford), 626.
Courts o f Admiralty (Mr. B. R. Bam ­
ford), 306.
Deeds, erroneous registration by regis­
trars of (Mr. D. J. N . Malcomess), 
389.
Detainees (Mrs. H. Suzman), 2, 170, 
603, 662, 933.
Divorce, matrimonial affairs, laws on 
(Mrs. H. Suzman), 8.
Extradition treaties (Mr. J. D. du P. 
Basson),  459.
Films on Sundays (Mr. D. J. Dalling),
179, 406; (Mr. G. N. Oldfield),
725, 926.
Justice— (continued).
Gatherings and Demonstrations Act 
(Mrs. H. Suzman), 948.
General Law Amendment Act, 1962: 
section 21 (Mrs. H. Suzman), 948.
Grocers’ wine licences (Mr. G. N. 
Oldfield), 740.
Guardian’s Fund: interest (Mr. B. R. 
Bamford), 776.
Hoaxes (Mr. H. H. Schwarz), 851.
Hotels (Dr. Z. J. de Beer), 572.
Hotels with international status (Mr. D. 
J. Dalling), 83, 631; (Mr. N. B 
Wood), 251; (Dr. Z. J. de Beer), 
572; (Mr. W. V. Raw), 774; (Mrs. 
H. Suzman), 853.
Illegal employment of Blacks (Dr. F. 
van Z. Slabbert), 629.
Immorality Act (Mrs. H. Suzman), 184.
Internal Security Act (Mrs. H. Suzman), 
85, 87, 88, 89, 170, 241, 948.
Journeys overseas (Mr. D. J. N. Mal­
comess), 931.
Liquor, distribution of (Mr. P. A. 
Myburgh),  126; (Mr. D. J. N. Mal­
comess), 208; (Mrs. H. Suzman), 
691.
Methylated spirits (Mr. N. B. Wood), 
905.
Mlungisi township, licence for bottle 
store in (Mr. R. J. Lorimer), 818.
Morris, Benjamin: extradition from 
Switzerland (Mr. D. J. Dalling),
760.
Official visits (Mr. D. J. Dalling), 633. 
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 854.
Justice—(continued).
Publications prohibited (Mrs. H. Suz­
man), 87.
Rag Ball, Pietermaritzburg, application 
for non-Whites to attend (Mr. N. B. 
Wood), 656.
Riots at Soweto and Other Places in the 
Republic during and after 1976, 
Commission of Inquiry into the 
(Mrs. H. Suzman), 44; (Mr. W. V. 
Raw), 697.
Robbery (Mr. N. B. Wood), 662.
Security cases (Mrs. H. Suzman), 811.
Shooting of persons in Eldorado Park 
(Mrs. H. Suzman), 776.
Sunday observance (Mr. R. A. F. 
Swart), 256.
Terrorism Act (Mrs. H. Suzman), 674, 
948.
Terrorism trials (Mr. N. B. Wood), 783.
Thula, Gibson, charges laid by (Mr. 
R. A. F. Swart), 907.
Unlawful organizations (Mrs. H. Suz­
man), 87, 787.
Unlawful organizations Act (Mrs. H. 
Suzman), 948.
Witness fees (Mrs. FI. Suzman), 933.
Woods, Donald (Mr. N. B. Wood), 
48.
L
L abour:
(See also under C oloured Relations, 
Indian  A ffairs, P lural Relations 
and Development and Statistics.)
Apprenticeship contracts (Dr. A. L. 
Boraine), 604.
L abou r— (continued).
Bantu Labour Relations Regulation Act:
Committees (Dr. A. L. Boraine), 
603.
Disputes (Dr. A. L. Boraine), 605.
Factories, Machinery and Building Work 
Act: safety regulations (Dr. A. L. 
Boraine), 606.
Industrial accidents (Mr. T. Aronson),  
525.
Industrial Conciliation Act (Dr. A. L. 
Boraine),  93, 95.
Journeys overseas (Mr. D. J. N. Mal- 
comess), 922.
Labour Legislation, Commission of In­
quiry into (Dr. A. L. Boraine), 3.
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 858.
Rand show, fair grounds of (Mr. 
R. B. Miller), 651.
Strikes (Mr. R. B. M.ller),  213; (Dr. A. 
L. Boraine), 604, 606.
Unemployment (Dr. A. L. Boraine), 127.
Unemployment Insurance Act: recom­
mendations (Dr. A. L. Boraine), 
117.
Unemployment Insurance Fund (Dr. A. 
L. Boraine), 600.
Vocational guidance officers (Mr. R. B. 
Miller), 393.
Workmen’s Rehabilitation Hospital in 
Johannesburg (Dr. A. L. Boraine), 
536.
M
Mines:
Atomic Energy Board (Mr. I. F. A. de
Villiers), 111.
M ines— (continued).
Coal mined, exported (Mr. I. F. A. de 
Villiers), 137.
Journeys overseas (Mr. D. J. N. Mal­
comess), 921.
Mapelana (Mr. R. B. Miller), 257.
Mineral nodules in territorial waters of 
Republic (Mr. N. B. Wood), 601.
Oil, prospecting for (Mr. I. F. A. de 
Villiers), 137.
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 857.
Radio active waste materials (Mr. N. B. 
Wood), 251.
N
National Education:
Broadcasting Corporation:
Advertisements (Mr. A. B. Wid- 
man), 372.
Broadcasting facilities for political 
parties in S.W .A  (Mr. D. J. 
Dalling), 121.
Discussions with kwaZulu represen­
tatives (Mr. R. A. F. Swart), 
747.
External Service (Mr. J. W. E. 
Wiley), 904.
Non-Whites appointed to Control 
Boards (Mr. D. J. Dalling), 
27.
South West Africa, services in (Mr. 
D. J. Dalling), 713.
Cultural agreements (Mr. J. D. du P. 
Basson), 120.
Educational needs of gifted child (Mr.
N. B. Wood), 135.
National Education— (continued).
Film Board, National (Mr. J. F. 
Marais),  653.
Films (Mr. J. F. Marais),  665.
General Botha Nautical Academy (Mr. 
B. R. Bamford), 242.
Journeys overseas (Mr. D. J. N. Mal­
comess), 888.
Language Services Bureau (Mr. N. B. 
Wood), 129.
Literary works bought, distributed (Mr. 
J. D. du P. Basson), 738
Onderstepoort: extention of facilities 
(Mr. P. A. M y burgh), 157.
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 865.
Pupils (Mr. J. F. Marais), 305; (Dr. A. 
L. Boraine), 575, 576.
Rorke’s Drift, battle site at (Mr. R. A. F. 
Swart), 727.
Schools:
Admission (Dr. A. L. Boraine), 
153.
Expenditure on (Mr. J. F. Marais), 
315.
Private, non-Whites admitted to 
(Dr. A. L. Boraine), 575, 576.
Teachers:
Code o f conduct (Mr. J. F. 
Marais),  158.
Employed (Mr. P. A. Pyper), 24.
Posts (Mr. P. A. Pyper), 2.
Qualifications (Mr. P. A. Pyper), 
65.
N ational Education— (continued).
Teachers— (continued).
Registration (Mr. J. F. Marais),  
159.
Resigned (M r. P. A. Pyper), 24.
Retired (Mr. P. A. Pyper), 24.
Salaries (see also under In terio r) 
(Mr. P. A. Pyper), 2.
Teachers’ Council for Whites, constitu­
tion of South African (Mr. J. F. 
Marais), 157.
Technical education (Mr. P. A. Pyper), 
23.
Television:
Advertisements (Mr. D. J. Dal­
ling), 369.
Income (Mr. T. Aronson), 134.
Licences (Mr. T. Aronson), 99; 
(Mr. D. J. Dalling), 538; (Mr.
G. N . Oldfield), 873.
Operating cost (Mr. T. Aronson), 
134; (Mr D. J. Dalling), 473.
Tertiary education in East London, in­
stitution for (Mr. D. J. N. Mal- 
comess), 263.
Universities, see that heading.
P
Planning and the Environm ent:
Aerosol sprays (Mr. N. B. Wood), 80.
Atlantis, railway line for (Mr. C. W. 
Eglin),  221.
Business areas, deproclamation for own­
ership, occupation by all race 
groups (Mr. P. A. Pyper), 74.
P la n n in g  a n d  th e  E n v iro n m e n t—
(continued).
Constitutional proposals, Coloured at­
titude to (Mr. C. W. Eglin),  224.
Energy (Mr. I. F. A. de Villiers), 17; 
(Mr. N. B. Wood), 220.
Environment Planning Act; prosecutions 
(Mr. H. E. J. van Rensburg),  529; 
(Mr. T. Aronson), 545.
Factories (Mr. T. Aronson), 209.
Greater Cape Peninsula (Mr. C. W. E g­
lin), 206.
Group areas (Mr. D. J. Dalling), 44, 
168; (Mr. S. S. van der Merwe),  
245; (Mr. H. E. J. van Rensburg), 
545.
Guide plans (Mr. T. Aronson),  528, 543.
Indian areas (Mr. S. S. van der Merwe)
245.
Industrial growth points (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 596.
Journeys overseas (Mr. D. J. N . Mal- 
comess), 951.
Protected areas (Mr. I. F. A. de Villiers), 
225.
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 908.
Refuse converted into compost (Mr. N.
B. Wood), 599.
Table Mountain, Commission of Inquiry 
into the Future Control and Man­
agement of (Mr. C. W. Eglin), 206.
P lu ra l Relations and Development:
Youth congresses, conferences (Mr. J. 
F. Marais),  397.
Administration Boards:
Building societies, loans of, to (Mr. 
T. Aronson), 134.
i
P lu r a l  R e la tio n s  a n d  P la n n in g —
(continued).
Administration Boards— (continued).
Cape Peninsula (Dr. F. van Z. 
Slabbert), 535, 629, 636, 637,
639, 640, 716.
Community schools (Dr. A. L. 
Boraine), 423.
Eastern Cape (Mr. R. J. Lorimer)
826, 834, 884.
East Rand (Mrs. H. Suzman), 560.
Expenditure of (Mrs. H. Suzman), 
733, 752.
Finances (Mr. D. J. Dalling), 645, 
646.
Income (Mrs. H. Suzman), 733.
Karoo (Dr. F. van Z. Slabbert), 
640.
Port Natal (Mr. R. A. F. Swart), 
550, 625.
South Western Cape (Dr. F. van Z. 
Slabbert), 639.
Staff (Mr. D. J. Dalling), 647; (Mr.
B. R. Bamford), 703; (Mrs. H. 
Suzman), 825, 835; (Mr. R. J. 
Lorimer),  826.
Vaal Triangle (Mr. R A. F. Swart) 
960.
West Rand (Mrs. H. Suzman), 244,
418, 759, 835, 958: (Mr. D. J. 
Dalling), 478.
Aged, homes for (Mrs. H. Suzman), 
883.
Alexandra township:
Business stands (Mr. D. J. Dal­
ling), 121.
P lu ra l  R e la tio n s  a n d  P la n n in g —
(continued).
Alexander township— (continued). 
Cinema (Mr. D. J. Dalling), 46.
Crimes (Mr. D. J. Dalling), 37.
Electricity system (Mr. D. J. Dal­
ling), 1.
Families moved (Mrs. H. Suzman), 
240.
Inspection (Mr. D. J. Dalling), 1.
Recreation (Mr. D. J. Dalling), 36, 
38, 45.
Removals (Mr. D. J. Dalling), 521.
Services (Mr. D. J. Dalling), 35,
63.
Shopping facilities (Mr. D. J. Dal­
ling), 121.
Sporting facilities (Mr. D. J. Dal­
ling), 36.
Babalegi, factories at (Mr. T. Aronson), 
43.
Bantu Taxation Act: registrations (Mrs. 
H. Suzman), 971.
Bantu Trust and Land Act (Mr. R  A F. 
Swart), 300; (Mr. R. J. Lorimer), 
330; (Mr. T. Aronson), 544.
Bantu Trust properties (Mr. T. Aronson),  
141, 424, 543; (Mr. R. J. Lorimer), 
332, 549.
Bantu (Urban Areas) Consolidation Act:
Application to Transkei citizens 
(Mrs. H. Suzman),  45.
Leases of business premises (Mrs. 
H. Suzman), 959.
Business premises, leasing o f (Mrs. H. 
Suzman), 959.
P lu ra l  R e la tio n s  a n d  P la n n in g —
(continued).
Children, illegitimate: allowance paid to 
mothers (Mr. J. W . E. Wiley), 763.
Children, places of safety for reception 
of (Mrs. H. Suzman), 931.
Clermont township (Mr. R. A. F. Swart), 
476, 748.
Curfew regulations (Mr. D. J. Dalling), 
40; (Mr. R. A. F. Swart), 255, 747; 
(Mrs. H. Suzman), 304, 644.
Damara Representative authority: nature 
conservation matters (Mr. R. J. 
Lorimer), 749.
Education, see under Education and 
T rain ing .
Elephants, permits to shoot (Mr. R. J. \ 
Lorimer),  364.
Expropriation of land (Mr. R. A. F. 
Swart), 476.
Fordsburg Bantu Affairs Commission­
er’s Court (Mrs. H. Suzman), 764, 
823.
Game, permits for shooting of (Mr. R. J. 
Lorimer), 161.
Glenmore township (Mr. R. A. F. 
Swart), 125; (Mr. R. J. Lorimer),
419, 536, 561, 638.
Health (see also that heading):
Health services (Mr. R. J. Lori­
mer), 884.
Hospital levies (Mrs. H. Suzman),
468.
Hospitals (Mr. N. B. Wood), 29; 
(Mr. G. N. Oldfield), 154; 
(Mr. R. A. F. Swart), 111, 
784.
P lu r a l  R e la tio n s  a n d  P la n n in g —
(continued).
Health— (continued).
Malnutrition (Mr. N. B. Wood),
394.
Medical staff in homelands (Mr. N.
B. Wood), 28.
Homelands:
B ophu thatsw ana independence  
celebrations (Mr. D. J. Dal­
ling), 36.
Ciskei (Mr. W. M. Sutton), 744; 
(Mr. R. A. F. Swart), 810; 
(Mr. R. J. Lorimer), 830, 848,
881, 969.
Domestic product (Mr. R. A. F. 
Swart), 301.
Economic development of (Mr. R.
A. F. Swart), 299.
Gazankulu (Mr. W. M. Sutton), 
743.
Gross domestic and national pro­
duct (Mr. H. H. Schwarz), 
722.
Hospitals (Mr. N. B. Wood), 29.
Industrial sector, investments in 
(Mr. R. A. F. Swart), 298.
KwaZulu (Mr. N. B. Wood), 223; 
(Mr. R. A. F. Swart), 190, 
715, 111, 809, 852.
Land bought (Mr. W. M. Sutton), 
778.
Lebowa (Mr. W. M. Sutton), 743.
Medical staff (Mr. N. B. Wood), 
28; (Mr. R. A. F. Swart), 239.
Mineral production (Mr. R. A. F. 
Swart), 302.
P lu r a l  R e la tio n s  a n d  P la n n in g —
(continued).
Homelands— (continued).
National income (Mr. R. A. F. 
Swart), 301.
Resettlement camps (Dr. A. L. 
Boraine), 589, 590.
Undertakings, Blacks employed in 
certain (Mr. R. A. F. Swart), 
299.
Vendaland (Mr. R. A. F. Swart) 
573.
Housing:
Atteridgeville (Dr. F. van Z. Slab- 
bert), 472, 553.
Backlog (Mr. G. de Jong),  763.
Cape Peninsula (Dr. F. van Z.  
Slabbert), 640.
Capital for (Mr. G. de Jong), 574.
Cost per dwelling (Mr. G. de 
Jong), 641.
Demand (Mr. G. de Jong),  763.
Dwellings completed (Mr. G. de 
Jong), 762.
East Rand (Mrs. H. Suzman), 560.
Expenditure on (Mrs. H. Suzman) 
752, 884.
Family housing units (Mrs. H. 
Suzman), 927.
Glenmore (Mr. R. J. Lorimer), 419.
Guguletu (Dr. F. van Z. Slabbert), 
555, 556, 591.
Houses completed (Mr. G. de 
Jong),  783.
P lu r a l  R e la tio n s  a n d  P la n n in g —
(continued).
Housing— (continued).
Houses provided (Mr. G. de Jong),
761.
Income from (Mrs. H. Suzman), 
733.
Industrial centres (Mr. G. de Jong), 
682.
Langa (Dr. F. van Z . Slabbert), 
555, 556, 591.
Leasehold land (Mr. W. M. Sutton), 
579.
Leasehold property for 30 years 
(Mr. G. de Jong), 573.
Leasehold scheme of 99 years 
(Mrs. H. Suzman), 823.
Leases for 30 years (Mrs. H. Suz­
man), 160, 702; (Mr. T. Aron­
son), 302.
Mamelodi (Dr. F. vanZ. Slabbert), 
472, 553.
Natal (Mr. R. A. F. Swart), 550.
Nyanga (Dr. F. van Z. Slabbert), 
555, 556, 591.
Port Elizabeth (Mr. T. Aronson) 
243.
Property rights (Mr. G. de Jong),
640.
Soweto (Mrs. H. Suzman), 9.
West Rand (Mrs. H. Suzman), 244 
418.
Identity documents (Dr. F. van Z. Slab­
bert), 557; (Mrs. H. Suzman), 764.
Influx control regulations (Mrs. H. Suz­
man), 304, 764; (Dr. F. van Z.
Slabbert), 557.
P lu r a l  R e la tio n s  a n d  P la n n in g —
(continued).
Interracial committees (Mrs. H. Suz­
man), 697.
Journeys overseas (Mr. D. J. N. M al­
comess), 930.
Kliptown, families moved from (Mrs. H. 
Suzman), 240.
Labour (see also that heading):
Contributions (Dr. F. van Z. Slab­
bert), 423, 716.
Employment and unemployment 
(Dr. A. L. Boraine), 48; (Mr.
H. H. Schwarz), 49.
Foreigners working in Republic 
(Mrs. H. Suzman), 636.
Illegal employment (Dr. F. van Z. 
Slabbert), 629.
Unemployed (Mr. N. B. Wood), 
313.
Workers registered (Dr. A. L. 
Boraine), 556.
Work opportunities created (Mr. T. 
Aronson), 381.
Work-seekers (Dr. A. L. Boraine), 
554, 558; (Mrs. H. Suzman), 
759, 958.
Land bought (Mr. W. M. Sutton), 778.
Langa Bantu Affairs Commissioner’s 
Court: children (Mrs. H. Suzman), 
835.
Liquor (Dr. F. vanZ. Slabbert), 640.
Mlungisi township, Stutterheim, re­
placement o f (Mr. R. J. Lorimer), 
377.
Motlana, Dr. Nthato, interview with 
(Mrs. H. Suzman), 958.
P lu ra l  R e la tio n s  a n d  P la n n in g —
(continued).
Proclamation No. R. 133 of 1975, institu­
tions established in terms o f (Mrs.
H. Suzman), 240.
Property rights (Mr. G. de Jong), 640.
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 885.
Rehabilitation centres (Mr. N. B. Wood), 
53.
Removals (Mrs. H. Suzman), 464, 756, 
(Mr. D. J. Dalling), 521; (Mr. R. J. 
Lorimer), 818.
Resettlement (Dr. A. L. Boraine), 589, 
590; (Mr. R. J. Lorimer), 827.
Riots (Dr. F. van Z. Slabbert), 535; 
(Mr. R. B. Miller),  734.
Soweto (Mrs. H. Suzman), 313, 831; 
(Mr. R. B. Miller), 734.
Sport (see also under Sport and R ecre­
ation) (Mr. D. J. Dalling), 37, 81, 
235, 478, 645; (Mr. R. A. F. 
Swart), 625.
Squatters:
Cape Peninsula (Dr. F. van Z. 
Slabbert), 679.
Crossroads (Dr. F. van Z. Slab­
bert), 376, 552; (Mrs. H. Suz­
m a n ) ,  907; (Dr. A .  L. 
Boraine), 949.
Demolition of camps (Dr. F. van Z. 
Slabbert), 636.
Emergency camp in Nyanga (Dr. 
F. van Z. Slabbert), 557.
Unibell squatter camp (Dr. F. van 
Z. Slabbert), 3, 5; (Mr. P. A. 
Pyper), 91.
Staff (Mr. D. J. Dalling), 341.
P lu ra l  R e la tio n s  a n d  P la n n in g —
(continued).
Tax (Mrs. H. Suzman), 160, 468, 764.
Taxpayers in each income group (Mr. H. 
Ft. Schwarz), 426.
Traders on Natal South Coast (Mr. R. A. 
F. Swart),  852.
T ran sp o rt betw een G lenm ore, 
Grahamstown (Mr. R. J. Lorimer), 
561.
Tribal chiefs: presents from tribal auth­
orities (Mr. W. M. Sutton), 756.
Vanzylsrus: area for Black occupation 
(Dr. F. van Z. Slabbert), 760.
Walvis Bay (Mr. J. D. du P. Basson),
882.
White areas, applications for permits to 
attend functions in (Mrs. H. Suz­
man), 644.
Zebediela Estate (Mr. H. H. Schwarz), 
406, 424.
Police:
Arms and Ammunition Act (Dr. F. van 
Z. Slabbert), 949.
Arrests, unlawful (Mrs. H. Suzman),
152.
Assault:
By police (Mrs. H. Suzman), 152.
On infants (Mrs. FI. Suzman), 189.
Whites/non-Whites (Mrs. H. Suz­
man), 548.
Auditor-General: leakage of information 
from secret report (Mr. J. D. du P. 
Basson), 814; (Mr. J. W. E. Wiley), 
936.
Police— (continued).
Birds, mutilation of, at Durban beach­
front (Mr. N. B. Wood), 595.
Burglaries (Mr. D. J. Dalling), 38.
Children missing in Hillbrow (Mr. A. B. 
Widman), 912.
C.I.D. (Mr. D. J. N. Malcomess), 720, 
721.
Coloured cadet training: certificates 
(Mrs. H. Suzman), 657.
Combined operations: Police, Army 
(Mrs. H. Suzman), 593.
Counterfeit money (Mr. N. B. Wood), 
602.
Crime prevention units (Mr. H. H. 
Schwarz), 757.
Crimes:
Alexandra (Mr. D. J. Dalling), 37.
Brantley (Mr. D. J. Dalling), 84.
Cape Peninsula (Mr. C. W. Eglin), 
448.
Hillbrow (Mr. A. B. Widman), 215.
Johannesburg area (Mr. H. H. 
Schwarz), 364, 757.
Lombardy East (Mr. D. J. Dalling), 
84.
Newlands (Mr. W. M. Sutton), 293.
Rivonia (Mr. D. J. Dalling), 84.
Rondebosch (Mr. W. M. Sutton), 
293.
Soweto (Mrs. H. Suzman), 466. 
Yeoville (Mr. H. H. Schwarz), 304.
Police— (continued).
Crossroads (Mrs. H. Suzman), 907; (Dr.
A. L. Boraine), 949.
Curfew regulations (Mr. D. J. Dalling), 
39; (Mrs. H. Suzman), 298.
Currency offences (Mr. H. H. Schwarz), 
109; (Mr. B. K. Bamford), 249.
Dagga (Mr. N. B. Wood), 28, 31, 213; 
(Dr. A. L. Boraine), 712.
Detainees (Mrs. H. Suzman), 2, 68, 72, 
74, 86, 101, 264, 365, 464, 539, 
686; (Mr. D. J. Dalling), 71; (Mr. 
R. A. F. Swart), 822.
Diamond buying (Dr. Z. J. de Beer), 
448.
Fire-arms (Mrs. H. Suzman), 188; (Mr. 
R. B. Miller), 634.
Gangs, violence committed by (Mr. B. 
W. B. Page), 577, 578; (Mr. R. J. 
Lorimer), 879.
Gold buying (Dr. Z. J. de Beer), 449.
Group Areas Act, contravention of (Dr. 
F. vanZ . Slabhert), 316.
Guard dogs, cruelty to (Mr. W. V. Raw), 
698.
Hillbrow:
Children missing (Mr. A. B. Wid- 
man), 912.
Crimes (Mr. A. B. Widman), 215.
Police operations (Mrs. H. Suz­
man), 721.
Police protection (Mr. N. B. Wood), 
718.
Hobos (Mr. N. B. Wood), 656.
Hyman, Chris, attack on (Mr. B. W. B. 
Page), 578.
Police— (continued).
Identity documents (see also under 
P lu ral R elations and Develop­
m ent) (Mr. D. J. Dalling), 139; 
Dr. A. L. Boraine),199.
*
Immorality Act (Mrs. H. Suzman), 152.
Influx control (see also under P lu ral 
Relations and Development) (Mr. 
D. J. Dalling), 139; (Dr. F. van Z. 
Slabbert), 405; (Mrs. H. Suzman), 
547.
Information, Department of: leakage of 
information (Mr. J. D. du P. Bas­
son), 814.
Internal Security Act (Mrs. H. Suzman), 
103.
Jones, Peter (Mrs. H. Suzman), 899.
Journeys overseas (Mr. D. J. N. M al­
comess), 914.
Ku Klux Klan (Mr. N. B. Wood), 564.
KwaZulu urban representative involved 
in incident (Mr. R. A. F. Swart), 
191.
Liquor (Mr. D. J. Dalling), 140; (Dr. A. 
L. Boraine), 712.
Makume, Kitso (Mrs. H. Suzman), 661.
Malerutla, Monica, death of (Mr. N. B. 
Wood), 205.
Matobako, N. M. (Mrs. H. Suzman), 
673.
Mazwembe, Luke, inquest on death of 
(Mrs. H. Suzman), 8.
Mohapi, Frank Mapetla, inquest on 
death o f (Mrs. H. Suzman), 8.
Motor accident on 13 May 1978 in 
Muizenberg (Mr. J. W. E. Wiley),
900.
Police— (continued).
Multiracial cricket match, Beaufort West 
(Mr. D. J. Dalling), 479.
Murder (Mrs. H. Suzman), 548.
4
Mvovo, Mxolisi (Mrs. H. Suzman), 539.
Nobhandula, Mzukizi, death of (Mrs. H. 
Suzman), 207.
Official visits (Mrs. H. Suzman), 85.
Policemen:
Convictions of (Mrs. H. Suzman), 
691.
Killed, injured (Mrs. H. Suzman),
153.
Ratio of, and prosecutions (Mr. D. 
J. N. Malcomess),  757.
Police patrols (Mr. D. J. Dalling), 100.
Police stations (see also under Public 
W orks):
Illovo Beach (Mr. G. S. Bartlett), 
849.
Kingsburgh (Mr. G. S. Bartlett), 
790.
Kloof, Natal (Mr. N. B. Wood), 
623.
Rondebosch (Mr. J. F. Marais), 
376.
Separate facilities (Mr. D. J. Dal­
ling), 6.
Umhlanga (Mr. B. W. B. Page), 
700.
Police vehicles (Mr. D. J. Dalling), 100.
Prisoners who escaped from cells at 
Pinetown (Mr. N. B. Wood), 622.
Police— (continued).
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 887.
Raid on night-club in Cape Town (Dr.
F. van Z. Slabbert), 793.
Rape (Mrs. H. Suzman), 548.
Reference books (Dr. F. van Z. Slab­
bert), 405; (Mrs. H. Suzman), 547.
Regulation of Monopolistic Conditions 
Act (Mr. T. Aronson),  463.
Reserve Police Force (Mr. D. J. Dal­
ling), 101.
Road block near Heidelberg, Transvaal 
(Mr. R. A. F. Swart), 797.
Road block near Port Shepstone (Mr. N.
B. Wood), 602.
Robbery (Mr. N. B. Wood), 560.
School pupils arrested, detained (Mr. R.
A. F. Swart), 822.
Shootings by (Mrs. H. Suzman), 190, 
349.
Soccer match at Pioneer Park, Pretoria 
(Mr. D. J. Dalling), 407.
Staff:
Discharge (Mr. N. B. Wood), 32; 
(Mr. D. J. Dalling), 447.
Disciplinary steps against (Mrs. H. 
Suzman), 652.
Dismissals (Mr. N. B. Wood), 32.
Establishment (Mr. N. B. Wood), 
32, 150.
Joined (Mr. D. J. Dalling), 447.
Non-Whites (Mr. D. J. Dalling), 
448.
Policemen, see that heading above.
Police— (continued).
Staff—(continued).
Recruits (Mr. N. B. Wood), 32.
Salaries (Mr. D. J. N. Malcomess), 
151.
Uniforms (Mr. N. B. Wood), 150.
Terrorism Act (Mr. D. J. Dalling), 71; 
(Mrs. H. Suzman), 72, 74, 820.
Vivi, Mqweqwe, death of (Mr. B. R. 
Bamford), 730.
Woods, Donald (Mr. D. J. N. Mal­
comess), 124; (Mrs. H. Suzman),
257.
Posts and  Telecom m unications:
Journeys overseas (Mr. D. J. N. Mal­
comess), 946.
Mail, carriage of surface (Mr. I. F. A. de 
Villiers), 16.
Mail, interception of (Mrs. H. Suzman), 
472.
Post boxes (Mr. D. J. N. Malcomess),
852.
Post Offices:
Closed (Mr. B. W. B. Page), 788.
Norwood, Johannesburg (Mr. B. W.
B. Page), 805.
Opened (Mr. B. W. B. Page), 788.
Seats for pensioners (Mr. G. N. 
Oldfield), 404.
Yeoville (Mr. H. H Schwarz), 159, 
445.
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 944.
Radios for Civil Defence communica­
tions (Mr. W. M. Sutton), 817.
P o s ts  a n d  T e le c o m m u n ic a tio n s—
(continued).
Staff:
Blacks in Western Cape (Mr. A. B. 
Widman), 675, 684.
Engineers (Mr. P. A. Pyper), 41.
Postmen (Mr. N. B. Wood), 25; 
(Mr. H. FI. Schwarz), 402.
Posts (Mrs. H. Suzman), 40.
Recruited abroad (Mr. B. W. B. 
Page), 788.
Rent-free telephones (Mr. G. N. 
Oldfield), 873.
Shortage (Mr. B. W. B. Page), 863.
Technicians (Mr. P. A. Pyper), 41.
Yeoville (Mr. H. H. Schwarz), 445.
Telephone exchanges (Mr. A. B. Wid­
man), 214.
Telephones:
Applications (Mr. A. B. Widman), 
186.
Austerville, Chatsworth, Clermont, 
Kwa-Mashu, Umlazi (Mr. N.
B. Wood),  185.
Durban (Mr. N. B. Wood), 99.
Guguletu, Langa and Nyanga (Dr.
F. van Z. Slabbert), 525.
Johannesburg areas (Mr. H. H. 
Schwarz), 446.
Lenasia (Mr. A. B. Widman), 214.
Out of order (Mr. B. W. B. Page)  
789.
Port Elizabeth (Mr. T. Aronson), 
445.
P o s ts  a n d  T e le c o m m u n ic a tio n s—
(continued).
Telephones— (continued).
Public call boxes (Mr. N. B. 
Wood), 210.
Rent free (Mr. G. N. Oldfield), 873.
Sandton (Mr. D. J. Dalling), 195.
Soweto (Mr. A. B. Widman), 241.
Tower in Cape Town (Mr. B. W. B. 
Page), 791.
Prim e M inister:
Cabinet Council (Mr. J. D. du P. Bas­
son ), 911.
Constitutional proposals (Mr. C. W. Eg- 
lin), 246; (Mr. G. S. Bartlett), 846.
East Griqualand (Mr. C. W. Eglin), 115.
Land transactions at Port St. Johns (Mr. 
R. J. Lorimer), 957.
Legislative body for urban Blacks (Mr.
G. S. Bartlett), 846.
South West Africa (Mr. J. D. du P. 
Basson), 112, 563.
Statement of Minister of Finance in 
Brussels (Mr. H. H. Schwarz), 871.
Walvis Bay (Mr. J. D. du P. Basson),
469.
Prisons:
Journeys overseas (Mr. D. J. N. Mal- 
comess), 913.
Maximum security (Mr. D. J. Dalling), 
343.
Official visits (Mr. D. J. Dalling), 633. 
Outposts (Mr. T. Aronson), 180.
Prisons— (continued).
Out-stations (Mrs. H. Suzman), 632.
Posts o f senior rank (Mrs. H. Suzman),
64.
Prisoners;
Awaiting-trial (Mrs. H. Suzman), 
558.
Executed (Mrs. H. Suzman), 918.
Life imprisonment (Mrs. H. Suz­
man), 603, 938.
Photographs of (Mr. J. D. du P. 
Basson), 711, 785.
Ramakatane, Jessie, release of (Mr. 
N. B. Wood), 903.
Study facilities (Mrs. H. Suzman), 
115.
Under age of 16 years (Mrs. H. 
Suzman), 957.
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 911.
Robben Island:
Construction work (Mr. B. R. Bam- 
ford), 306.
Detainees under 16 years of age 
(Dr. A. L. Boraine), 913.
Ferry boat (Mr. B. R. Bamford), 
248.
Replacement of prison (Mrs. H. 
Suzman), 123.
Sentences for offences against sec­
urity o f State (Dr. F. van Z. 
Slabbert), 919.
South West African prisoners (Mrs.
H. Suzman), 44.
Study privileges (Dr. F. van Z. 
Slabbert), 919.
Prisons— (continued).
Staff transfers (Mr. T. Aronson), 180.
Worcester Command (Mr. T. Aronson),
180.
Public W orks:
Border control post at Umzimkulu (Mr. 
N. B. Wood), 708.
Building programme (Mr. T. Aronson), 
422.
Capital works (Mr. T. Aronson), 143,
394, 395, 438, 441, 780.
Coloured schools (Dr. F. van Z. Slab­
bert), 252.
Groote Schuur Estate (Mr. J. W. E. 
Wiley), 631.
Groote Schuur Zoo (Mr. B. R. Bam- 
ford), 307; (Mr. J. W. E. Wiley), 
630, 631, 959.
Hospitals, sterilizers for Wynberg and 
No. 1 military (Mr. W. V .Raw),  361.
Indian schools (Mr. R. A. F. Swart),
406.
Journeys overseas (Mr. D. J. N. M al­
comess), 945.
Muizenberg High School building (Mr. 
J. W. E. Wiley), 479.
Police stations (Mr. J. F. Marais), 376; 
(Mr. G. S. Bartlett), 856.
Port Elizabeth (Mr. T. Aronson), 142, 
705.
Post office in Yeoville (Mr. H. H. 
Schwarz), 159.
Projects held in abeyance (Mr. T. Aron­
son), 396.
Projects postponed (Mr. T. Aronson),
395.
Public W orks— (continued).
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 855.
Services cancelled (Mr. T. Aronson),
395.
R
Railways and  H arbours:
Bank credit cards (Mr. N. B. Wood), 18.
Claims (Mr. T. Aronson),  523; (Mr. R. 
J. Lorimer), 524.
Coal ship Johan Hugo (Mr. B. R. Bam- 
ford),  164.
Coastguard (Mr. B. R. Bamford), 204.
Compensation paid (Mr. T. Aronson),  
523; (Mr. R. J. Lorimer), 524.
Containerization (Mr. G. S. Bartlett), 
330.
Dispensaries, cost of running of (Mr. D. 
J. N. Malcomess), 655.
Drugs (Mr. N. B. Wood), 20.
Harbours:
Berth occupancy charges (Mr. B. R. 
Bamford), 758. 794.
Cape Town (Mr. B. R. Bamford),
164, 203, 208; (Mr. N. B. 
Wood), 396.
Durban (Mr. N. B. Wood), 396.
East London (Mr. D. J. N. Mal­
comess), 122, 123, 184, 398; 
(Mr. N. B. Wood), 396.
Port Elizabeth (Mr. T. Aronson), 
236; (Mr. N. B. Wood), 396.
Vessels waiting more than 24 hours 
to enter (Mr. N. B. Wood),
396.
Railways and H arb o u rs— (continued).
Iron, manganese ore transported to Port 
Elizabeth (Mr. T. Aronson), 401.
Level crossings (Mr. R. J. Lorimer), 96.
Medicine (Mr. N. B. Wood), 33.
Mercury electric switches (Mr. N. B. 
Wood), 370.
Police (Mr. N. B. Wood), 31; (Mr. D. J. 
N. Malcomess),  243; (Mr. G. S. 
Bartlett), 904.
Rail warrants, free, to Transkei (Dr. F. 
van Z. Slabbert), 77.
Railway lines:
Atlantis (Mr. C. W. Eglin), 221.
Mitchell’s Plain (Mr. B. W. B. 
Page), 923.
Nyanga (Mr. B. W. B. Page), 923.
Rhodesia via Beit Bridge: rail passenger 
traffic (Mr. W. V. Raw),  675.
Road: Park Rynie to Port Shepstone 
(Mr. R. A. F. Swart), 961.
R .S A . ,  polar ship (Mr. B. R. Bamford), 
204.
Sst. Agulhas (Mr. B. R. Bamford), 204; 
(Mr. W. V. Raw),  569.
Ships: salvaging of private property (Mr.
B. R. Bamford), 218.
Sick Fund (Mr. N. B. Wood), 22.
South West Africa, take-over of man­
agement in (Mr. J. D. du P. Bas­
son), 742.
Staff:
Blacks employed in Western Cape 
(Mr. R. J. Lorimer), 726, 754.
Railways and H arb o u rs— (continued).
Staff—(continued).
Contravention of Staff Regulations 
(Mr. G. S. Bartlett), 904.
Employed, died, retired, resigned, 
dismissed (Mr. P. A. Pyper), 
41.
Grades (Mr. T. Aronson), 237.
Houses at Vredenburg (Mr. G. S. 
Bartlett), 699.
Pensions (Mr. P. A. Pyper), 671.
Plan Scheme (Mr. G. S. Bartlett), 
203.
Seconded to Perishable Products 
Export Control Board (Mr. G. 
S. Bartlett), 409.
Wages (Mr. N. B. Wood), 235.
Stations:
Cape Town (Dr. Z. J. de Beer),  
536.
Howick (Mr. W. M. Sutton), 931.
Kenilworth (Mr. G. S. Bartlett),
901.
Maintenance (Mr. W. M. Sutton), 
774.
Wood and iron buildings (Mr. W. 
M. Sutton), 880.
Steam locomotives (Mr. R. B. Miller), 
318.
Subsidizing of Black commuters (Mr. 
W. M. Sutton), 755.
Tankers stranded off Llandudno (Mr. B. 
R. Bamford), 219.
Trains:
Accidents (Mr. R. J. Lorimer), 524.
Railways and H arbou rs— (continued).
Trains— (continued).
Durban to Umkomaas (Mr. G. S. 
Bartlett), 698.
T echnical fau lts  (Mr. G. S. 
Bartlett), 583.
Trucks withdrawn from service (Mr. G. 
S. Bartlett), 902.
Vivi, Mqweqwe, death of (Mr. B. R. 
Bamford), 726.
Water account (Mr. T. Aronson), 97.
S
Social W elfare and Pensions:
(See also under C oloured R elations, 
Ind ian  Affairs and  P lu ral R ela­
tions and Development.)
Abuse of Dependence-producing Sub­
stances and Rehabilitation Centres 
Act (Mr. G. N. Oldfield), 812.
Aged, homes for (Mr. T. Aronson), 98, 
112; (Mr. R. A. F. Swart), 927.
Children:
Adoption (Mr. D. J. Dalling), 245.
Crime against (Dr. A. L. Boraine), 
72.
Illegitimate: allowance paid to 
White mothers (Mr. J. W. E. 
Wiley), 738.
In need of care (Dr. A. L. Boraine), 
533.
Consolidated Circular No. 29 (Dr. A. L. 
Boraine), 50.
Fund raising legislation (Mr. G. N. 
Oldfield), 119.
Social W elfare and  Pensions— (continued).
Hobos (Mr. G. N. Oldfield), 155.
Journeys overseas (Mr. D. J. N. Mal- 
comess), 917.
National Welfare Act (Mr. G. N.  
Oldfield), 807.
Pensioners: Public Service (Mr. H. E. J. 
van Rensburg),  683.
Pension scheme, contributory (Mr. G. N. 
Oldfield), 709.
Pension scheme, national (Dr. A. L. 
Boraine), 116.
Pension scheme, private (Mr. G. N. 
Oldfield), 710.
Pensions for immigrants (Mr. G. N.  
Oldfield), 578.
Pensions, social, means test for (Mr. G. 
N. Oldfield), 154; (Dr. A. L. 
Boraine), 350.
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 845.
Rehabilitation centres (Mr. N. B. Wood),  
5; (Mrs. H. Suzman), 450; (Mr. G. 
N. Oldfield), 812.
Social workers and associated profes­
sions: legislation (Mr. G. N. 
Oldfield), 119.
Unemployment Relief Fund, Durban 
(Mr. G. N. Oldfield), 807.
Welfare, national: legislation (Mr. G. N. 
Oldfield), 119.
Sport and R ecreation:
(See also under C oloured R elations, In ­
dian  A ffairs and P lu ra l R elations 
and  Developm ent.)
European Economic Community, South 
African participation in (Mr. D. J. 
Dalling), 535.
S port and R ecreation— (continued).
Expenditure on (Mr. D. J. Dalling), 261; 
(Mr. D. J. N. Malcomess),  266.
International sporting associations (Mr.
D. J. Dalling), 270, 529.
International sporting events (Mr. D. J. 
Dalling), 212.
International sportsmen and teams, 
financial assistance to (Mr. D. J. 
Dalling), 282.
International Tennis Federation (Mr. D. 
J. Dalling), 254, 261.
Journeys overseas (Mr. D. J. N. M al­
comess), 889.
Liquor Act (Mr. D. J. Dalling), 260.
Matters Relating to the Coloured Popula­
tion Group, Commission of Inquiry 
into, Recommendation No. 173 of 
Report (Mr. D. J. Dalling), 69.
Merit awards (Mr. D. J. Dalling), 286.
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 844.
Rugby: mixed games (Mr. D. J. Dal­
ling), 308.
Soccer matches (Mr. D. J. Dalling),
407, 565.
South African Council o f Sport (Mr. D. 
J. Dalling), 311.
Whites participating in (Mr. D. J. Dal­
ling), 283.
Statistics:
Abortion and Sterilization Act: offences 
(Mr. N. B. Wood), 723.
Accidents, see Road accidents below. 
Births (Mr. H. E. J. van Rensburg), 183.
Statistics— (continued).
Citizens, non-South African (Mr. D. J. 
Dalling), 305.
Companies (Mr. T. Aronson), 212.
Consumer price indexes (Mr. H. H. 
Schwarz), 50, 372; (Dr. A. L. 
Boraine), 936.
Dependence-producing susbtances: of­
fences (Mr. N. B. Wood), 29; (Mrs.
H. Suzman), 454, 457.
Divorce (Mr. A. B. Widman), 607.
Dwelling units (Mr. N. B. Wood), 30; 
(Mr. T. Aronson), 178.
Education, expenditure on (Mr. J. F. 
Marais),  391.
Emigrants (Mr. D. J. Dalling), 39, 61; 
(Mr. A. B. Widman), 183; (Mr. N.
B. Wood), 598.
Employment (Mr. H. H. Schwarz), 49; 
(Mr. T. Aronson), 451.
Examinations (Mr. J. F. Marais),  554.
Gross national product (Mr. N. B. 
Wood), 380.
Homelands: gross domestic and national 
product (Mr. H. H. Schwarz), 722.
Immigrants (Mr. D. J. Dalling), 39, 58.
Increase rate per I 000 (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 183.
Indian farmers in Natal (Mr. R. A. F. 
Swart), 606.
Indians homeless in Durban (Mr. N. B. 
Wood), 163.
Journeys overseas (Mr. D. J. N. M al­
comess), 869.
Life expectancy (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 182.
S ta tis tic s— (continued).
Lung cancer (Mr. N. B. Wood), 723.
Population (Dr. Z. J. de Beer), 368.
Port Elizabeth (Mr. T. Aronson), 95, 97, 
178.
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 854.
Pupils, expenditure on (Mr. J. F. 
M arais), 305.
R oad accidents (Mr. R. J. Lorimer), 
551; (Mr. N . B. Wood), 608, 609.
Schools, expenditure on (Mr. J. F. 
M arais), 315.
S ta tu to ry  p u b lic  b o d ie s , p e rso n s  
em ployed by (Dr. Z . J. de Beer), 
337.
U nem ploym ent (Dr. A. L. Boraine), 48.
T
T o u rism :
Journeys overseas (Mr. D. J. N . M ai- 
comess), 953.
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 951.
S outhern  A frica  R egional T ourism  
Council (Mr. J. D. du P. Basson), 
753.
Tourists (Mr. D. J. Dalling), 139; (Mr. 
T. Aronson), 463.
T ran sk e i:
Bantu Trust properties, businesses (Mr. 
T. Aronson), 424.
Bantu (Urban Areas) C onsolidation Act, 
application o f (Mrs. H. Suzman), 
45.
C itizenship (Mrs. H. Suzman), 137.
T ra n sk e i— (continued).
C om m unication to M inister o f Foreign 
A ffairs (Mr. C. W. Eglin), 761.
Control posts on border with R epublic 
(Mr. N. B. Wood), 737.
D iplom atic relations with R epublic (Mr. 
J. D. du P. Basson), 728.
East G riqualand (Mr. C. W. Eglin), 115, 
122.
Floods (Mr. J. D. du P. Basson), 732.
Land (Mr. W. M. Sutton), 744; (Mr. R. 
J. Lorimer), 848.
R adio, television program m es (Mr. D. J. 
Dalling), 156.
R esettlem ent (Mr. R. J. Lorimer), 827.
Unibell squatter cam p, T ranskeians re­
m oved from  (Dr. F. van Z. Slab- 
bert), 3.
T ra n s p o rt :
A ccidents (Mr. N. B. Wood), 205, 559; 
(Mr. D. J. N. M alcomess), 941.
A irways, see that heading.
A nti-jackknife dev ices (Mr. N . B. 
Wood), 534.
C om pulsory M otor V ehicle Insurance 
A ct (Mr. B. R. Bamford), 626.
Du T oitsk loof tunnel (Mr. G. de Jong), 
649, 650.
H ang-gliding (Mr. R. J. Lorimer), 48; 
(Mr. G. S. Bartlett), 699.
Harbours, see under R a ilw ay s a n d  H a r ­
b o u rs .
Hex R iver tunnel (Mr. N. B. Wood), 
371.
T ra n s p o r t— (continued).
Journeys overseas (Mr. D. J. N . Mal- 
comess), 916, 946.
M otor cars for departm ental use (Mr. D. 
J. D alling), 23.
M otor vehicles: certificates for licensing, 
third party insurance (Mr. B. R. 
Bamford), 627.
M VA Fund (Mr. R. J. Lorimer), 27.
National Road Fund (Mr. R. J. Lori­
mer), 72; (Mr. T. Aronson), 392.
Oil Pollution:
Durban Bay (Mr. N. B. Wood), 
430.
Prevention Fund (Mr. T. Aronson), 
65.
Sea (Mr. R. J. Lorimer), 43; (Mr. 
T. Aronson), 65.
Venpet/Venoil (Mr. A . B. Widman), 
67, 91; (Mr. B. R. Bamford), 
219; (Mr. R. J. Lorimer), 940.
Oil tankers, routes o f  (Mr. R. J. 
Lorimer), 308.
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 843.
Railw ays, see under R a ilw ay s a n d  
H a rb o u rs .
Roadw orthiness o f vehicles (Mr. N . B. 
Wood), 587.
Speed lim its (Mr. N. B. Wood), 533.
T h ird  party  insu rance  (Mr. R. J. 
Lorimer), 27; (Mr. S. S. van der 
M erwe), 819, 955.
Traffic flow counts (Mr. G. S. Bartlett), 
647, 648.
Transport levy areas (Mr. R. A. F. 
Swart), 336; (Dr. F. van Z . Slab- 
bert), 368.
U
Universities:
Black:
Capital expenditure (Dr. A. L. 
Boraine), 373.
C ost p e r studen t (Dr. A. L. 
Boraine), 416.
Degrees and diplom as (Dr. A. L. 
Boraine) 628.
Enrolm ent (Dr. A. L. Boraine) 
443.
F o re ig n  s tu d e n ts  (D r. A . L. 
Boraine), 441.
Posts (Dr. A . L. Boraine), 435.
Prohibition on admission o f W hite 
students (Dr. A. L. Boraine), 
596.
Salary scales (Dr. A. L. Boraine),
199.
Black students, enrolm ent of, at univer­
sities other than Black universities 
(Dr. A. L. Boraine), 443.
Bursaries:
Black students (Dr. A. L. Boraine),
200, 431.
C oloured students (Mr. T. A ron­
son), 289.
Indian students (Mr. R. A . F. 
Swart), 552.
C oloured students, enrolm ent of, at U ni­
versities other than U niversity o f  
W estern Cape (Dr. F. van Z . Slab- 
bert), 417.
Durban-W estville:
Adm ission (Mr. R. A. F. Swart),
377.
U niversities— (continued).
D urban-W estville— (continued).
Capital expenditure (Mr. R. A. F. 
Swart), 427.
Cost per student (Mr. R. A. F. 
Swart), 427.
Council (Mr. P. A. Pyper), 717.
Dagga (Mr. N. B. Wood), 657.
D egrees and diplom as (Mr. R. A. F. 
Swart), 468.
Enrolm ent (Mr. R. A. F. Swart), 
531.
M e d ic a l fa c u lty  (M r. G. N . 
Oldfield), 118.
Salary scales (Mr. R. A. F. Swart),
378.
Fort Hare:
Council (Mr. P. A . Pyper), 680.
R ector (Mr. R. J. Lorimer), 847.
Indian students, enrolm ent of, at univer­
sities o ther than U niversity  o f 
D urban-W estville (Mr. R. A. F. 
Swart), 531.
M edical students (Mr. J. F. M arais), 
342.
M edical U niversity o f  Southern Africa, 
senate for (Dr. A. L. Boraine), 727.
Natal: medical school and faculty (Mr. 
G. N . Oldfield), 118, 828, 832.
North:
Council (Mr. P. A . Pyper), 679.
Professor Ezekiel M phahlele (Mr. 
R. A. F. Swart), 259.
U niversities— (continued).
Transvaal, new universities in (Mr. D. J. 
Dalling), 7.
W estern Cape:
Capital expenditure (Dr. F. van Z. 
Slabbert), 252.
Control (Dr. F. van Z . Slabbert) 
575.
Cost per student (Dr. F. van Z. 
Slabbert), 231.
Council (Mr. P. A. Pyper), 586.
Degrees and diplom as (Dr. F. van 
Z . Slabbert), 360.
Enrolm ents (Dr. F. van Z. Slab­
bert), 253, 417.
M edical faculty (Dr. F. van Z. 
Slabbert), 574.
Pow er conferred on M inister o f 
C oloured Relations (Dr. F. 
vanZ . Slabbert), 351.
Salary scales (Dr. F. van Z . Slab­
bert), 47.
W hite:
Capital expenditure (Mr. J. F. 
Marais), 230.
C ost p e r s tu d en t (Mr. J. F. 
Marais), 341.
W itwatersrand; second cam pus (Mr. J. 
F. Marais), 229.
Zululand: council (Mr. P. A . Pyper) 
681.
W
W ater Affairs:
Calueque dam (Mr. C. W. Eglin), 387.
W a te r  A ffa irs— (continued).
D ivers (M r. J. W. E. Wiley), 824.
E tosha Reserve, canal through (Mr. R. J. 
Lorimer), 160.
Journeys overseas (Mr. D. J. N. Mal- 
comess), 867.
Pollution (Mr. D. J. Dalling), 7; (Mr. N. 
B. Wood), 370.
W a te r  A ffa irs— (continued).
Publications (Mr. H. H. Schwarz), 859.
Recycling o f w ater from  sewage (Mr. N. 
B. Wood), 450.
Swartkei River: water supply for Ciskei 
(Mr. R. J. Lorimer), 961.
W ater hyacinth infestation (Mr. N. B. 
Wood), 217, 347.
QUESTIONS UNDER NAME OF MEMBER
Aronson, Mr. T .—
Agriculture, 402, 420, 422.
Bantu Administration and D evelopm ent, 
43, 134, 141. (See also under Plural 
Relations and Developm ent).
Coloured Relations, 180, 289, 290, 303, 
339, 353, 356, 357, 359, 400, 411.
Community Developm ent, 106, 107, 324, 
329, 354, 545, 589, 609, 610, 667, 
803.
Economic Affairs, 90, 105, 108, 175, 196, 
415, 436, 438.
Finance, 107, 186, 187, 403, 417, 444, 
634.
Interior, 421.
Labour, 525.
National Education, 99, 134.
Planning and the Environm ent, 209, 528, 
543, 545.
Plural Relations and D evelopm ent (see 
also under Bantu A dm inistration 
and Developm ent), 243, 302, 381, 
424, 543, 544.
Police, 463.
Posts and Telecom m unications, 445.
Prisons, 180.
Public Works, 142, 143, 394, 395, 396,
422, 438, 441, 705, 780.
Social Welfare and Pensions, 98, 112.
Statistics, 95, 97, 178, 212, 451.
Tourism, 463.
Transport, 65, 66, 97, 177, 236, 237, 392, 
401, 523.
Bam ford, Mr. B. R .—
Economic Affairs, 703.
Finance, 879.
Health, 752.
Justice, 306, 626, 776.
National Education, 242.
Plural Relations and Developm ent, 703.
Police, 249, 730.
Prisons, 248, 306.
Public W orks, 307.
Transport, 164, 203, 204, 208, 218, 219, 
627, 726, 758, 794.
Bartlett, M r. G . S .—
A griculture, 724.
Police, 790, 849.
Prim e M inister, 846.
Public W orks, 856.
Transport, 203, 330, 409, 583, 647, 648, 
698, 699, 901, 902, 904.
Basson, M r. J . D. du P .—
C oloured R elations, 8 5 1.
Finance, 825.
Foreign Affairs, 47, 92, 110, 111, 119, 
121, 221, 232, 234, 244, 349, 428, 
429, 537, 570, 624, 673, 728, 732, 
775, 826, 832, 848.
Inform ation, 79, 333, 334, 417, 459, 460, 
461, 523, 538, 572, 622, 629, 658, 
767, 768, 807, 812, 828, 883, 960.
Interior, 340, 420, 584, 673, 778.
Justice, 459.
National Education, 120, 738.
Plural R elations and D evelopm ent, 882.
Police, 814.
Prim e M inister, 112, 469, 563, 911.
Prisons, 711, 785.
Tourism , 753.
Transport, 742.
Boraine, Dr. A . L .—
D efence, 831.
Education and Training, 3, 26, 117, 157, 
199, 200, 212, 217, 327, 328, 373, 
383, 387, 411, 416, 431, 432, 433, 
435, 441, 443, 596, 628, 727, 763, 
849, 907, 934.
Health, 542, 745.
Interior, 419, 474, 882.
Labour, 3, 93, 95, 117, 127, 536, 600, 603, 
604, 605. 606.
National Education, 153, 575, 576.
Plural Relations and D evelopm ent, 423, 
554, 556, 558, 589, 590.
Police, 712, 799, 949.
Prisons, 913.
Social W elfare and Pensions, 50, 72, 116, 
3^0, 533.
Statistics, 48, 936.
D alling, M r. D . J .—
Bantu A dm inistration and D evelopm ent, 1, 
35, 36, 37, 38, 40, 45, 46, 63, 81, 
121, 235. (See also  under Plural 
R elations and Developm ent).
Com m unity D evelopm ent, 891.
Coloured Relations, 169, 285.
Foreign Affairs, 156.
Im m igration, 59, 343.
Indian Affairs, 138, 139.
Inform ation, 36.
Interior, 55, 56, 57, 156, 315, 341, 534, 
562, 563, 594, 615, 629, 678, 780.
Justice, 83, 179, 406, 631, 633, 760.
N ational Education, 7, 27, 121, 369, 473, 
538, 713.
Planning and the Environm ent, 44, 168.
Plural R elations and D evelopm ent (see 
also under Bantu A dm inistration 
and Developm ent), 341, 478, 521, 
645, 646, 647.
Police, 6, 37, 38, 71, 84, 100, 101, 139, 
140, 407, 447, 448, 479.
Posts and T elecom m unications, 195.
Prisons, 343, 633.
Social W elfare and Pensions, 245.
Sport and R ecreation, 69, 254, 260, 261, 
266, 270, 272, 282, 283, 286, 308, 
311, 529, 535, 565.
Statistics, 39, 58, 61, 305.
Tourism , 139.
Transport, 23.
W ater Affairs, 7.
De B eer, Dr. Z . J .—
Econom ic A ffairs, 414, 693.
Finance, 471, 532, 585, 928.
Inform ation, 765, 767.
Justice, 572.
Police, 448, 449.
Statistics, 337, 368.
Transport, 536.
De Jong, M r. G .—
Agriculture, 613, 641, 642, 643, 644, 734, 
735, 736, 783.
Inform ation, 580.
Plural Relations and D evelopm ent, 573, 
574, 640, 641, 682, 761, 762, 763, 
783.
Transport, 649, 650.
De V illiers, M r. D. J .—
Foreign Affairs, 319.
De V illiers, M r. I. F . A .—
Econom ic Affairs, 256, 363, 416.
Finance, 444.
Foreign Affairs, 11.
Inform ation, 769, 770.
Mines, 137, 771.
Planning and the Environm ent, 17, 225. 
Posts and Telecom m unications, 16.
Du P lessis, M r. B. J .—
Finance, 318.
Eglin, M r. C . W .—
C oloured Relations, 252.
Econom ic Affairs, 205, 224, 387.
Foreign Affairs, 122, 761.
Inform ation, 335.
Planning and the Environm ent, 206, 221, 
224.
Police, 448.
Prim e M inister, 115, 246.
L orim er, M r. R . J .—
Agriculture, 231, 259, 451, 453.
Bantu A dm inistration and D evelopm ent, 
161. (See also under Plural R ela­
tions and Developm ent).
Com m unity Developm ent, 843.
Defence, 213, 941.
Econom ic Affairs, 229, 253, 658, 659, 
694, 798, 802, 877, 908.
Education and Training, 587, 847.
Forestry, 473, 532.
Justice, 818.
Plural Relations and D evelopm ent (see 
also under Bantu A dm inistration 
and Developm ent), 316, 330, 332, 
364, 377, 419, 536, 549, 561, 638, 
749, 818, 826, 827, 830, 834, 848, 
881, 884, 969.
Police, 879.
Prim e M inister, 957.
Statistics, 551.
Transport, 27, 43, 48, 72, 77, 96, 308, 317, 
524, 726, 729, 754, 814, 939, 940. 
W ater Affairs, 160, 961.
M alcom ess, M r. D . J .  N .—
Agriculture, 954.
C oloured Relations, 887.
Com m unity D evelopm ent, 896.
Econom ic A ffairs, 433, 613, 955.
Education and Training, 621, 929.
Finance, 695, 964.
Forestry, 895 
Foreign Affairs, 374.
Health, 962.
Im m igration, 895.
Indian Affairs, 894.
Inform ation, 887, 903, 965.
Interior, 952.
Justice, 208, 389, 931.
Labour, 922.
M ines, 921.
National Education, 263, 888.
Planning and the Environm ent, 951.
Plural R elations and Developm ent, 930. 
Police, 124, 151, 720, 721, 757, 914.
Posts and Telecom m unications, 852, 946. 
Prisons, 913.
Public W orks, 945.
Social W elfare and Pensions, 917.
Sport and Recreation, 889.
Statistics, 869.
Tourism , 953.
Transport, 122, 123, 184, 243, 398, 408, 
655, 916, 941, 946.
W ater Affairs, 867.
M a ra is , M r. J .  F .—
Inform ation, 704.
Interior, 477, 729.
National Education, 157, 229, 230, 341, 
342, 397, 653, 665.
Public W orks, 376.
Statistics, 305, 315, 391, 554.
M ille r, M r. R . B —
Defence, 669.
Com m unity D evelopm ent, 618, 718. 
Econom ic Affairs, 619.
Finance, 663.
Health, 676.
Interior, 660, 786.
Labour, 213, 393, 651.
M ines, 257.
Plural R elations and D evelopm ent, 734. 
Police, 634.
Transport, 318.
M y b u rg h , M r. P . A .—
Agriculture, 78, 124, 125, 145, 146, 147, 
197, 198, 375, 471, 737, 739, 745, 
746, 970.
Interior, 477.
Justice, 126.
National Education, 157.
O ldfield , M r. G . N .—
Bantu A dm inistration and D evelopm ent,
154.
Defence, 431.
Finance, 710.
Indian Affairs, 118.
Justice, 725, 740, 926.
National Education, 118, 828, 832, 873. 
Posts and Telecom m unications, 404, 873. 
Social W elfare and Pensions, 119, 154,
155, 578, 709, 807, 812.
Transport, 404.
P ag e , M r. B . W . B —
C oloured Relations, 759.
Defence, 10, 743, 745.
Health, 410, 427.
Im m igration, 897.
Indian Affairs, 141, 792.
Police, 577, 578, 700.
Posts and T elecom m unications, 788, 789, 
791, 805, 863.
Transport, 24, 792, 805, 923.
P y p e r , M r. P . A .—
Bantu A dm inistration and D evelopm ent, 
91.
C oloured Relations, 9. 175, 586. 
Com m unity D evelopm ent, 51, 73, 197. 
Education and Training, 104, 472, 584, 
679, 680, 681.
Indian Affairs, 10, 140, 717.
National Education, 2, 23, 24, 65.
Planning and the Environm ent, 74.
Posts and T elecom m unications, 41. 
Transport, 41, 671.
R aw , M r. W . V .—
C om m unity D evelopm ent, 262, 263. 
Defence, 228, 474, 754.
Justice, 697, 774.
Police, 698.
Public W orks, 361.
Transport, 569, 675.
S ch w arz , M r. H . H .—
Agriculture, 865.
C oloured Relations, 855.
Com m unity D evelopm ent, 894.
Defence, 75, 159, 181, 201, 202, 218, 314,
352, 614, 809, 850, 867.
Econom ic A ffairs, 166, 347, 414, 731, 
741, 795, 813, 875, 876, 900, 910. 
Education and Training, 856.
Finance, 188, 378, 399, 402, 405, 580, 
581, 592, 654, 670, 773, 886, 898, 
932.
Foreign Affairs, 314, 711, 942.
Forestry, 836.
Health, 928.
Im m igration, 845.
Indian Affairs, 893.
Inform ation, 200, 415, 480.
Interior, 836.
Justice, 851, 854.
Labour, 858.
M ines, 857.
National Education, 865.
Planning and the Environm ent, 908.
Plural Relations and Developm ent, 406, 
424, 426, 885.
Police, 109, 304, 364, 757, 887.
Posts and Telecom m unications, 402, 445, 
446, 944.
Prim e M inister, 871.
Prisons, 911.
Public W orks, 159, 855.
Social W elfare and Pensions, 845.
Sport and Recreation, 844.
Statistics, 49, 50, 372, 722, 854.
Tourism , 951.
Transport, 654. 840. 843.
W ater Affairs, 859.
S la b b e rt ,  D r. F . van  Z .—
C oloured Relations, 47, 125, 230, 231, 
253, 301, 351, 359, 360, 361, 366,
417, 574, 575. 585, 772, 906, 920. 
C om m unity D evelopm ent, 16, 105, 315, 
324. 337, 338. 695, 696, 713, 714, 
811, 838, 839, 906, 938.
Finance, 401.
Foreign Affairs, 3.
Health, 5.
Interior, 352.
Justice, 629.
Plural R elations and Developm ent, 376,
423, 472, 535, 552, 553, 555, 556, 
557, 591, 636, 637, 639, 640, 679, 
716, 760.
Police, 316, 405, 793, 949.
Posts and Telecom m unications, 525. 
Prisons, 919.
Public W orks, 252.
Transport, 77, 368.
S u tto n , M r. W . M .—
Agriculture, 706.
Defence, 617.
Econom ic Affairs, 815.
Plural Relations and Developm ent, 579, 
743, 744, 756, 778.
Police, 293.
Posts and Telecom m unications, 817.
Transport, 755, 774, 880, 937.
S u zm an , M rs . H .—
Bantu Adm inistration and Developm ent, 9, 
45, 160, 240. (See also under Plural 
R elations and Developm ent).
Foreign Affairs, 426, 479.
Health, 317, 469, 810.
Indian Affairs, 264.
Inform ation, 207.
Interior, 137.
Justice, 2, 8, 44, 85, 87, 88, 89, 170, 184, 
241, 603, 662, 674, 697, 776, 787, 
811, 853, 933, 948.
Plural R elations and Developm ent (see 
also under Bantu A dm inistration 
and Developm ent), 244, 304, 313,
418, 464, 468, 560, 636, 644, 697, 
702, 733, 752, 756, 759, 764, 823, 
825, 831, 835, 883, 884, 927, 931, 
958, 959, 971.
Police, 2, 8, 40, 68, 72, 74, 85, 86, 89, 
101, 103, 152, 153, 188, 189, 190, 
207, 257, 264, 298, 349, 365, 464,
466, 539, 547, 548, 593, 652, 657, 
661, 673, 686, 691, 721, 820, 899, 
907.
Posts and Telecom m unications, 472.
Prisons, 44, 64, 115, 123, 558, 603, 632, 
918, 938, 957.
Social W elfare and Pensions, 450.
Statistics, 454, 457.
S w art, M r. R . A. F .—
Agriculture, 707.
Bantu A dm inistration and D evelopm ent, 
125, 190, 239. (See also under 
Plural R elations and Developm ent).
C om m unity Developm ent, 165, 874, 890.
Defence, 796.
Econom ic Affairs, 921.
Education and Training, 259.
Health, 927
Indian Affairs, 377, 378, 405, 427, 466,
467, 468, 529, 531, 547, 551, 552. 
Inform ation, 470.
Interior, 828.
Justice, 256, 907.
National Education, 727, 747.
Plural R elations and D evelopm ent (.see 
also under Bantu A dm inistration 
and Developm ent), 255, 298, 299, 
300, 301, 302, 476, 550, 573, 625, 
715, 747, 748, 777, 784. 809. 810, 
852, 960.
Police, 797, 822.
Public W orks, 406, 427.
Statistics, 606.
Transport, 336, 852, 961.
Sw iegers, M r. J .  G .—
C oloured Relations, 51.
V an  d e r  M erw e , M r. S . S .—
Planning and Environm ent, 245.
Transport, 819, 955.
V an  R e n sb u rg , M r. H . E . J .—
Finance, 940.
Health, 295, 296, 297, 355, 540.
Planning and the Environm ent, 529, 545, 
596.
Social W elfare and Pensions, 683. 
Statistics, 182, 183.
W id m an , M r. A . B .—
Agriculture, 144.
C om m unity D evelopm ent, 669. 
Im m igration, 136.
Interior, 775.
National Education, 372.
Police, 215, 912.
Posts and Telecom m unications, 186, 214, 
241, 675, 684.
Statistics, 183, 607.
Transport, 67, 91.
W iley, M r. J. W . E .—
C oloured Relations, 801.
Com m unity Developm ent, 779.
Defence, 573, 833.
Econom ic Affairs, 379, 380, 541, 615, 
685, 827, 860, 862, 968, 971. 
Finance, 81, 475.
Foreign Affairs, 226, 607, 701, 732.
Indian Affairs, 755.
National Education, 904.
Plural Relations and Developm ent, 763. 
Police, 900, 936.
Public W orks, 479, 630, 631, 959.
Social W elfare and Pensions, 738.
W ater Affairs, 824.
W ood, M r. N . B .—
Agriculture, 66, 312, 527.
Bantu A dm inistration and D evelopm ent, 
28, 29, 53. (See also under Plural 
R elations and Developm ent.) 
C oloured Relations, 19, 215, 288, 291, 
410.
C om m unity D evelopm ent, 19, 25, 163, 
320, 322, 323, 326, 329.
Defence, 200.
Econom ic Affairs, 76, 114, 250, 347, 685. 
Education and Training, 325, 383.
Finance, 20, 21, 480.
Health, 79, 163, 191, 192, 193, 220, 311,
353, 379, 428, 537, 540, 541, 542, 
676, 708, 709, 730. 750, 902, 924, 
925, 926, 950.
Indian Affairs, 138, 144, 198, 657.
Interior, 52, 561, 565, 737, 829.
Justice, 48, 251, 656, 662, 783, 905.
M ines, 251, 601.
National Education, 129, 135.
Planning and the Environm ent, 80, 220, 
599.
Plural R elations and Developm ent (see 
also under Bantu Adm inistration 
and Developm ent), 223, 313, 394.
Police, 28, 31, 32, 150, 205, 213, 560. 
564, 595, 602, 622, 623, 656, 718.
Posts and Telecom m unications, 25, 99. 
185, 210.
Prisons, 903.
Public W orks, 708.
Social W elfare and Pensions, 5.
Statistics, 29, 30, 163, 380, 598, 608. 609, 
723.
Transport, 18, 22, 31, 33, 34, 205, 235, 
304, 370, 371, 396. 430, 533, 534, 
559, 587, 638.
W ater Affairs, 217, 347, 370, 450.
SUBJECT INDEX TO SPEECHES
A bbreviations: R =  R eading; C. =  C om m ittee Stage; A. Bill =  A m endm ent Bill; 
S C. =  Select C om m ittee; Sen. Am. =  Senate A m endm ents;
S =  Standing C om m ittees (Vol. 75).
A L B E R T Y N , M r. J .  T . (F a lse  Bay)—
Appropriations (Central Governm ent)—
M ain— Votes: D efence, 4926; Commune 
ity D evelopm ent, 5812; Plural 
R e la tio n s  and  D e v e lo p m en t, 
6099; Interior, 7255.
Bantu, presence of, in w estern Cape, 6100.
Crossroads, squatting at, 6102, 6103.
Electoral Laws (A. Bill), (C) 8807.
Fund-raising (Bill), (2R) 8875.
G overnm ent Printer, 7256.
Housing m atters—
Co-ordination o f (B ill), (2R) 3659.
Servants in W hite residential areas, 
5812.
Navy, S.A ., 4927.
A R O N SO N , M r. T . (W alm er)—
Appropriations (Central Governm ent)—
Additional, (2R) 1904.
Main, (2R) 3747; Votes: Com m unity 
D evelopm ent, 5816; Plural R ela­
tions and Developm ent, 5991; 
Finance, 6217; Com m erce and 
Industries, 6666; Justice, 6789; 
(3R) 8691.
Part, (2R) 950.
Attomeys-General, independence of, 6789, 
7245.
Bantu—
Housing, 5991, 7477, 9207.
Laws (A. Bill), (2R) 535.
Lease schem e, 6218, 8695, 9207. 
U nem ploym ent, 536.
Urban Areas (A. Bill), (2R) 9206. 
Bethelsdorp, land tenure in, 5816.
C oloured D evelopm ent C orporation (A. 
Bill), (2R) 1596.
C om panies (A. Bill), (2R) 3563.
Copyright (Bill), (2R) 3646.
C rim inal Procedure (A. Bill), (2R) 7389.
C ustom s and Excise (A. Bill), (2R) 8236.
Estate duty, 9155.
Export prom otion, 6668.
Finance (Bill), (2R) 9114.
Financial Institutions (A. Bill), (2R) 7475.
G old, 958.
Housing m atters—
Bonds, 5819, 7475.
C o-ordination o f (B ill), (2R) 3669.
H ouse-ow nership, 955, 3669, 3748 
5818, 5991, 8695, 9207.
H ousing projects, 5819, 6666.
A R O N S O N , M r. T .— (continued).
Incom e Tax (Bill), (2R) 9393.
Industrial developm ent, rem oval o f restric­
tions on, 6666.
Inform ation, D epartm ent of, irregularities 
in, 5263, 9701.
Investm ent, foreign, in S .A ., 957, 3747, 
6217, 8692.
Insurance and the armed forces, 7476, 
9116.
Iscor, 9116.
K ruger rand, 6219.
Land, Sale of, on Instalm ents (A. B ill), 
(2R ) 4797.
M arxist aggression in A frica, 8692.
Patents (Bill), (2R) 2237.
Port Elizabeth O pera House, opening of, 
for all races (m otion), 2838.
Post Office A ppropriation, (2R) 2970.
Provincial Finances and A udit (A. Bill), 
(2R) 1711.
Public Accounts, S.C. on—
First Report (on unauthorized expendi­
ture), 5263.
Third Report, 9701.
Rand, link of, w ith dollar, 954.
R evenue Law s (A. Bill), (2R) 9154.
Sales Tax, 3747, 8236, 8695.
Bill, (2R) 9453, 9457.
V endors, Registration of, (B ill), (2R) 
1748; (3R) 2003.
Sasol 2, 6668.
Secret Services Account (Bill), (2R) 3154.
Tax evasion, 6220.
T ransfer duty, 9155.
U .S .A ., intervention of, in S .A ., 951, 3752.
W itnesses, protection of, 7390.
B A D E N H O R S T , M r .  P .  J .  (O u d ts -
hoo rn )—
A ppropriations (Central G overnm ent)—
M ain— Votes: Prim e M inister, 4588; D e­
fence, 4923; Sport and R ecrea­
tion, 5191; Tourism , 5937; C ol­
oured Relations, 7895; Planning 
and the Environm ent and S tatis­
tics, 66 (S), W ater A ffairs, 578 
(S).
Part, (3R) 1467.
C oloureds—
Econom ic position of, 7900.
Education, 7899.
Political developm ent of, 1472, 4589, 
7895.
Supplanting of, by Bantu, 68 (S).
Constitutional changes, 1473, 4589.
Joint S.C. on effect o f proposed, on 
Parliam ent (m otion), 2283.
D efence, C ivil, 4925.
Defence Force, relationship betw een citi­
zens and, 4923.
Irrigation matters, 579 (S).
M ultinational political system , 1469.
Post Office Appropriation, (C) 3078.
Sea water, desalination of, 581 (S).
B A D E N H O R S T , M r. P . J . — (continued). 
Sport, 5191.
Telephone exchanges, autom ation of, 3078. 
Tourism , 5937.
Tour Guides (Bill), (2R) 767.
W estern Cape, planning in, 66 (S).
B A L L O T , M r. G . C . (O v e rv aa l)—
Appropriations (Central Governm ent)—
M ain— Votes: L abour, 5571; C om m un­
ity D evelopm ent, 5802; Police 
7064; Health, 474 (S).
Health services, 474 (S).
Housing, 5802.
Labour matters, 5571.
Police reservists, 7065.
Post Office Appropriation, (C) 3014. 
Telephone services, 3015.
B A M F O R D , M r . B . R . (G ro o te  S ch u u r)—  
A ppropriations (Central G overnm ent)—  
M ain— Votes: Transport, 4987.
Part, (2R) 902 (m otion for adjournm ent 
o f debate).
Offices o f Profit under the Republic (A. 
Bill), (2R) 3517.
Parliam ent—
E ffe c t o f  p ro p o se d  c o n s t itu t io n a l  
changes on (m otion), 2271.
H ouse o f A ssem bly, sitting hours of, 
8634.
R ailw ays and H arbours—
Acts (A. Bill), (C) 4668-74.
Appropriations—
A dditional, (2R) 1411; (C) 1424.
M ain, (2R) 2398; (3R) 2698, 2703.
Boats, com m ission o f inquiry into sm all, 
4990.
Coastguard, N ational, establishm ent of, 
2400, 2702.
Containerization, 1413.
M arine inquiry, courts of, 2703, 2704, 
4989.
Richards Bay H arbour, 1412, 1424.
Table Bay H arbour, 2399.
Young, Mr. G eorge, statem ents of, 
on, 2699.
Tankers—
C ollission betw een Venpet and Ven- 
oil, 2400, 4988.
Stranding o f Antipolis and Romelia, 
2399, 2703, 2704.
Speaker, election of, 3.
T our Guides (Bill), (2R) 756; (C) 1509-14.
U niversity o f D urban-W estville (A. Bill), 
(2R) 4311.
B A R N A R D , M r. S . P . (L an g laag te )—
A ppropriations (Central G overnm ent)—
M ain— Votes: T ransport, 4980; Im m i­
gration, 7298; Public W orks, 785 
(S).
C ensure debate (m otion), 310.
Du T o it’s K loof T unnel, 4980.
B A R N A R D , M r. S . P .— (continued). 
H ousing m atters—
C o-ordination of, (B ill), (2R) 3131. 
Hom e-ow nership, 2307.
Housing (m otion), 2306, 2360. 
Tow nships, establishm ent o f—  
C o-ordination in, 3132.
Lavishness in, 2312.
Im m igration, 7298.
N.P. Parliam entary W ives’ Club, 785 (S).
B A R T L E T T , M r. G . S . (A m an zim to ti)—
A griculture, 200 (S), 360 (S).
A partheid policy, 301, 1099, 1870, 8470, 
8737.
A ppropriation (Central G overnm ent)—
M ain, (2R) 4055; Votes: D efence, 4909; 
T ransport, 4976; Finance, 6210, 
6252; Com m erce and Industries, 
6 6 4 6 , 67 2 1 ; In te rio r , 7239 ; 
Foreign Affairs, 8464; A gricul­
ture, 200 (S), 360 (S); Public 
W orks, 774 (S); (3R) 8735.
Part, (2R) 1096.
Bantu, political rights for, 301.
C ivil A viation O ffences (A. B ill), (2R) 
4363.
C onstitutional proposals, 307, 4060, 8468, 
8736.
Censure debate (m otion), 300.
D efence—
Expenditure, 2691.
Defence— (continued).
N ational service, utilization o f university 
graduates in, 4909.
D iplom atic Privileges (A. Bill), (2R) 2888.
Econom y—
Conditions in, 1097, 2382, 2690, 4056, 
6211, 6253.
Grow th rate in, 1096, 6211.
E lectoral Laws (A. Bill), (C) 8828-47.
Escom  6724.
Foreign relations, effect o f G overnm ent’s 
policies on South A frica’s (m o­
tion), 1867.
G overnm ent buildings, 774 (S).
G overnm ent G arage, 4979.
Hum an relations, 303, 4061.
Inflation, 2382, 2690, 4059, 6253, 6647, 
6722, 201 (S).
Inkatha m ovem ent, 302, 4063.
International relations, 8464.
M erchant Shipping (A. Bill), (2R) 4375.
N ational roads, 4977.
A. Bill on, (2R) 2102.
Patents (Bill), (2R) 2230.
Petrol, levy on, 2102, 4977.
Pluralism , philosophy of, 302, 1102, 8737.
R ailw ays and H arbours—
Acts (A. Bill), (2R) 4340, 4341; (C) 
4674.
B A R T L E T T , M r. G . S .— (continued).
Appropriations—
Additional, (2R) 1401; (C) 1424.
M ain, (2R) 2380; (C) 2525; (3R) 
2688.
Financial planning, forward, 2525.
Lost goods, 4340.
O verspending, 2527.
Pensioners, 2689.
Police Force Reserve, 4342.
Railway Board, 2529.
Sugar (Bill), (2R) 1566; (C) 1581.
V oters’ rolls, parliam entary and provincial, 
7240, 8829.
B A SSO N , M r. J .  D . d u  P . (B ezuiden-
hout)—
Africa, com m unist threat in, 8445.
Angola, com m unist threat in, 8567.
Apartheid, 8443, 8555.
A ppropriations (Central G overnm ent)—
Additional, (C) 1939.
Main, (2R) 3978; Votes: Prim e M inister, 
4430, 4592; Defence, 4935; In ­
dian Affairs, 5763; Inform ation, 
6 4 4 8 , 6592 ; In te rio r, 7255 ; 
Foreign A ffairs, 8442, 8554,
8567.
Part, (2R) 1058.
Arm s em bargo against S .A ., 8442.
Bantu hom elands, 4430.
B ophuthatsw ana, aid to, 8569.
Censure debate (m otion), 71.
Constitutional proposals, 77, 1842, 4592, 
5766.
E lectoral Laws (A. Bill), (2R) 8065.
Flag, com m em oration o f unfurling of, on 
31 M ay 1928, 7255, 8210.
Foreign relations—  ,
Aid to T ranskei and B ophuthatsw ana, 
8569.
Effect o f  G overnm ent’s policies on out­
side world, 1837 (m otion), 6450, 
6594, 8442, 8554.
N on-W hites, training of, fo r service in 
D epartm ent o f Foreign Affairs,
8568.
UNO, 8568.
Indians, 5763.
C ouncil, S .A ., (A. Bill), (2R) 8170.
Inform ation—
D epartm ent of, irregularities in, 5331, 
6448, 6594, 9739.
Foreign, control over, 8569.
Race relations, 1842, 3978, 5763, 6451, 
8555.
South W est A frica, 1058, 1843, 1939, 
3978, 6595, 8448.
T ranskei—
Aid to, 8569.
Severing o f diplom atic relations with 
South Africa, 4431, 4935, 6593, 
8447.
UNO, S .A .’s m em bership of, 8568.
BODENSTEIN, Dr. P. (Rustenburg)—
Africa, relations with, 8482.
Agriculture, 297 (S).
Appropriations (Central Government)—
Main— Votes: Mines, 6525; Foreign Af­
fairs, 8482; Agriculture, 297 (S).
Chrome, 5626.
Information, Department of, irregularities 
in, 9723, 9725.
Mines, 5625.
Mining Rights (A. Bill), (2R) 3433.
Platinum, 5626.
Post Office Appropriation, (2R) 2961.
Race relations, 8483.
BORAINE, Dr. A. L. (Pinelands)—
Aged, care of, 1931, 703 (S).
Alcoholism, 411 (S), 705 (S).
Appropriations (Central Government)—
Additional, (C) 1931.
Main, (2R) 4026; Votes: Prime Minister, 
4604; Labour 5499, 5588; Plural 
R elations and D evelopm ent, 
6096; Education and Training, 
8294, 8366; Planning and the 
Environment and Statistics, 29 
(S), 80 (S); Health, 410 (S); So­
cial Welfare and Pensions, 655 
(S), 703 (S); (3R) 8963.
Part, (2R) 906 (motion for adjournment 
of debate).
Bantu—
Citizenship of homelands, 495, 635, 
643.
Bantu— (continued).
A. Bill on, (C) 708-18; (3R) 1172.
Education, 2777, 8294, 8366.
A. Bill on, (2R) 3573; (C) 4276-9; 
(3R) 4647.
Labour, 4028, 6096.
Laws (A. Bill), (2R) 494; (C) 634, 643, 
685-98.
Leasehold scheme, 6096, 9237, 81 (S).
Unemployment, 162, 391, 496, 4028, 31 
(S), 81 (S).
Urban Areas (A. Bill), (2R) 9231.
Wages, deductions from, 686.
Censure debate (motion), 157.
Citizenship, S.A. (A. Bill), (2R) 2173.
Coloureds in western Cape, 6097, 9232.
Constitutional proposals, 4607.
Education, 8965.
School (motion), 2772.
Teachers’ Council for Whites (A. Bill), 
(3R) 2043.
Fund-raising (Bill), (2R) 8901; (C) 9344- 
68, 9523, 9572.
Human rights, 160.
Immorality Act, section 16, and Prohibition 
of Mixed Marriages Act, pro­
posed repeal o f (motion), 865.
Labour, 4028, 5499, 5588, 8964.
U nem ploym ent— see  “ U nem ploy­
ment” .
BORAINE, Dr. A. L .— (continued).
Labour-intensive economy, change-over 
from capital-intensive economy 
to, 30 (S), 80 (S).
Medical, Dental and Supplementary Health 
Service Professions (A. Bill), 
(2R) 3411.
Methodist Church of Southern Africa (Pri­
vate Bill), (2R) 9844.
Military service, rendering of, by aliens, 
2174.
Pensions, 1931, 4027.
Laws (A. Bill), (2R) 3178; (C) 3187.
Means test, 656 (S).
Military, 657 (S).
Post Office, 3021.
Post Office Appropriation, (C) 3021.
Race relations, 4605, 8966.
Secret Services Account (Bill), (C) 3233-5.
Transkei, severing of diplomatic relations 
with South Africa, 4606.
Unemployment, 162, 4028, 30 (S), 81 (S).
Insurance (A. Bill), (2R) 390; (3R) 414.
Violence, crimes of, 157, 8963.
Welfare, National (Bill), (2R) 6887; (C) 
7689-794; (3R) 8282.
Western Cape as Coloured preference area, 
6097, 9232.
BOTHA, Mr. C . J. van R. (Umlazi)—
Appropriations (Central Government)—
Main— Votes: Indian Affairs, 5774; In­
formation, 6571; Social Welfare
Appropriation (Central Government)— 
(continued).
and Pensions, 652 (S); Public 
Works, 766 (S).
Part, (2R) 111.1.
Constitutional proposals, 1111, 8437.
Electoral Laws (A. Bill), (2R) 8108.
Financial Relations (A. Bill), (2R) 2147.
Government building projects, utilization 
o f professional people in, 766 
(S),
Indian—
Council, (A. Bill), (3R) 8433.
Education, 5774.
Information offensive, 6571
Pensions, 652 (S).
Provincial system of government, 1111, 
2148.
University of Durban-Westville (A. Bill), 
(2R) 4197.
BOTHA, Mr. J. C. G . (Eshowe)—
Appropriations (Central Government)—
Main— Votes: Defence, 4883; Plural Re­
lations and Development, 6094; 
Prisons, 7137; Agriculture, 151 
(S).
Bantu, purchasing power of, 6094.
Defence—
A. Bill on, (2R) 3301; (C) 3468.
Compensation, payment of, 3301, 3468.
Munitions industry, 4884.
Meat industry, 151 (S).
B O TH A , M r. J . C . G .— (continued).
Post Office—
Appropriation, (C) 3046.
Savings Bank, 3047.
Prisoners, privileges of, 7137.
Sugar (Bill), (2R) 1563.
Water—
A. Bill on, (2R) 5459.
Pollution, 5460.
BOTH A, M r. L . J . (Bethlehem )—
Agriculture, 294 (S).
Research (motion), 1373.
Appropriations (Central Government)—
Main— Votes: Transport, 5011; Sport 
and Recreation, 5184; Tourism, 
5928; Agriculture, 294 (S).
Inflation, 2440.
Oil pollution, 5014.
Post Office—
Appropriation, (C) 3072.
Philately, 3072.
Railways and Harbours—
Appropriation, (2R) 2437.
Passenger services, 2440.
Sport, 5184.
Tourism, 5928.
W eather modification, 5011.
BOTHA, the Hon. P . W ., D. M. S.
(George)—
[Minister o f Defence and Leader of the 
House]
Appropriations (Central Government)—
Main— Votes: Defence, 4813, 4851, 
4939, 4944.
Censure debate (motion), 101, 103.
Defence matters, 103, 4851, 4939, 4944.
A. Bill on, (2R) 2251, 3312; (C) 3442- 
76; (3R) 3483.
Borders, entering of land for safeguard­
ing of, 3315, 3462.
Budget for 1978-’79, 4813.
Civil defence, 4868.
Immigrants, 2251, 3312, 3442.
National service, 4863.
Conscientious objectors, 2253, 3317, 
3476.
Moratorium (A. Bill), (2R) 414, 3269, 
3281.
Project Safe Ride, 4816.
Navy contracts, cancellation of, 4813.
Permanent Force, larger, 4953.
South West Africa, 4944.
Flag, 50th anniversary of first hoisting of, 
8209.
Parliament—
Constitutional proposals, 113, 2295.
Members of, salaries of, 1028.
Race relations, 106.
B OTH A, the H on. R . F . (W estdene)—
[Minister o f Foreign Affairs]
Appropriations (Central Government)—
Main— Votes: Foreign Affairs, 8459, 
8509, 8569.
Censure debate (motion), 324.
Diplomatic Privileges (A. Bill), (2R) 2884, 
2888.
Nuclear weapons, South Africa and treaty 
for non-proliferation of, 8590.
South Africa’s relations with other coun­
tries, 324, 1884 (motion), 8459, 
8509, 8569.
Lesotho, 8459.
Rhodesia, 8588.
UNO, 8571.
USA, 8460, 8510, 8514.
South West Africa, 334, 8577.
BOTH A, the H on. S. P . (Soutpansberg)—
[Minister o f Labour and o f Mines]
Appropriations (Central Government)—
Main— Votes: Labour, 5556, 5601; 
Mines, 5663.
Censure debate (motion), 357.
Labour matters, 5556, 5601.
Automobile repair industry, training of 
artisans for, 5570, 5664.
Information to overseas countries about, 
5561, 5601.
Job reservation, 5610.
Labour codes, 5558.
Labour matters—(continued).
Productivity, 5563.
Unemployment, 367, 5565-9.
Insurance (A. Bill), (2R) 388, 400.
Wiehahn Commission, 5557.
Mining, 5663.
Atomic Energy (A. Bill), (2R) 2888, 
2895; (C) 3414-28; (3R) 3527.
Marginal mines, assistance to, 5678.
Minerals, importance of, 5671, 5679.
Coal, 5674.
Mining Rights (A. Bill), (2R) 3429; (C) 
3435.
National Institute for Metallurgy (A. 
Bill), (2R) 3437.
Nuclear Installations (Licensing and 
Security) (A. Bill), (2R) 1667-9.
Occupational Diseases in Mines and 
Works (A. Bill), (2R) 1660, 
1665; (C) 1769.
CLA SE, M r. P . J . (Virginia)—
Appropriations (Central Government)—
Main, (2R) 3962; Votes: National Edu­
cation, 5049; Public Service 
Commission, 7171; Education 
and Training, 8303; Agriculture, 
291 (S).
Bantu Education, 8303.
A. Bill, (2R) 3576; (3R) 4649.
Education, 5049.
School (motion), 2748.
Electoral Laws (A. Bill), (2R) 8090, 8095.
CLASE, Mr. P. J.— (continued).
Liberalism, 3964.
Maize industry, 291 (S).
Public Service, training facilities in, 7173.
Separate development, policy of, 3966, 
5050.
COETSEE, M r. H. J. (Bloemfontein
W est)—
Appropriations (Central Government)—
Main— Votes: Defence, 4826; Plural Re­
lations and Development, 6128; 
Police, 7060; Foreign Affairs, 
8503.
Balance of power between USA and Rus­
sia, S .A .’s involvement in, 8503.
Bantu—
Citizenship of Homelands (A. Bill), (2R) 
561; (C) 720; (3R) 1165.
Laws (A. Bill), (C) 697.
Leaders, truly elected, 6128.
Leasehold scheme, 9185.
Urban Areas (A. Bill), (2R) 9184; (C) 
9256.
Communist threat, 4828.
Convention, proposed national, 6128.
Defence—
A. Bill on, (2R) 3291; (C) 3440-74; (3R) 
3482.
Full-time Defence Force, 4830.
National service, 3292, 4826.
Moratorium (A. Bill), (2R) 3273.
Defence— (continued).
Protection of members of Defence Force 
against lawsuits, 3273.
Immorality Act, section 16, and Prohibition 
of Mixed Marriages Act, pro­
posed repeal of (motion), 848.
Police, 7060.
University o f the Orange Free State (Pri­
vate A. Bill), (2R) 9647, 9652.
Urban terrorism, 7062.
COETZER, Mr. H. S. (King W illiam’s 
Town)—
Agriculture, 365 (S).
Appropriations (Central Government)—
Main, (2R) 3938; Votes: Agriculture,
365 (S).
Part, (2R) 1009.
Coloureds—
Labour, 366 (S).
Western Cape as preference area for,
366 (S).
Frankfort Commonage, alienation of prop­
erties on, 1010.
Woods, Mr. Donald, 3938.
C O N R A D IE, M r. F . D. (Algoa)—
Appropriations (Central Government)—
Main, (2R) 4009; Votes: Information, 
6534; Justice, 6795; Planning and 
the Environment and Statistics, 
76 (S).
Bantu (Urban Areas) (A. Bill), (2R) 9209. 
Court procedure, streamlining of, 6796.
